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ꕛꕟ늾ꅁꗺ뫼꒸꙾ꅝㄸ㜵 ꙾ꅞꙢ뭓흕덝ꕸꕟꦲꅁ꣏ꕸꕟꚨ결ꕸ
왗ꕴꑀ귓걆ꩶ꒤ꓟꅃ
남쏶뇸곹ꅁꕸ왗돎엽떹ꓩꖻꅁꙢꓩꖻ닎ꩶꪺ꒭ꑑ꙾뚡ꅁꖿ
ꚡ꫱ꕎ뻺ꕶꑗ엜꓆돌뱀꽐ꅂ돌뷆싸ꪺ껉듁ꅃ덯듁뚡ꪺꯘ뽶껚뻚
ꯘꟷꅂ샧덹꟞덎ꅂꯘ뽶ꯤ볩ꛓ면엜ꅃꛓꓩꖻ닎ꩶ껉듁Ꙣꕸꕟꯘ
덹셠럾ꦲꅁꑝ둎걏뉻Ꙣꪺ셠닎ꦲꅃꓩꖻꖻꢭꙢꧺꩶ뫻띳꒧ꯡꅁ
Ꝭꚬꛨꓨꓥ꓆ꅁ꧒ꕈꙢꕸꯘ뽶ꫭ뉻걏ꓩꖻꗽꅵ껸꓆ꅶ륌ꪺꅃꑇ
ꚸꕀ곉ꑪ뻔떲ꟴꅁꕸ왗쉫쇙꒤냪ꅃㄹ ꙾ꅁꗁ냪걆ꦲ꣓ꕸꅁꕸ
ꕟꚨ결냪깡셻껉궺뎣ꅃꚹ껉ꕸ왗ꯘ뽶꟎ꚡꕈ꣼꣬ꓩꖻꅂ꒤냪ꅂ
ꛨꓨꪺ뱶암ꅃ뻔ꯡꕸ왗롧샙ꥼꖼ둟땤ꅁꯘ뽶롧뙏ꚳ궭ꅁ꧒ꕈ슲
볤ꪺ뉻ꕎꕄ롱궷껦ꯜꟖ둎덑놵꣼ꅁ꣬ꑆꑃ腚꙾ꕎꅁꕸ왗롧샙끟
궸ꅁꙢ롧샙꿠ꑏꪺꯡ곞ꑕꅁꯘ뽶꟎ꚡ뙽ꥬꙨ볋꓆ꅃ꒤냪ꪺ뛇닎
꟎ꚡꅂꛨ걶ꕪ꣥볋ꚡꅂ냪믚볋ꚡꅂ뙭ꑧ볋ꚡ떥ꅁ뛇닎뭐뉻ꕎꅂ
ꩆꓨ뭐ꛨꓨꙀ꙳ꅃ
ꯘ뽶꟎ꚡ쁈띎쏑ꮬ멁뭐ꓥ꓆ꛓ꟯엜ꅃꑅ腚꙾ꕎꅁꙢ걆ꩶꑈ
ꪫꪺ뻞Ꝁꑕꅁ꒣ꕨ끑뷗꣤냊뻷뭐떲ꩇꅁ꒣ꕩꝟ뭻ꪺꅁꕸ왗ꪺꖻ  11
ꑧ띎쏑꓎맯꧳ꖻꑧ꓏곙ꪺ꿠ꑏꚳ엣뗛ꪺ뒣꓉ꅃꛓꖻꑧ띎쏑ꑓ뭐
ꅵ꒤냪ꅶꪺꓥ꓆랧꧀꟎ꚨ띌Ɪꪺ쏶ꭙꅁ덯뫘ꅵ뛇닎ꓥ꓆ꅶ맯ꡃ
귓ꑈ띎롱ꑝ꒣Ꙑꅁꚳꑈ뭻결걏ꕝ뗶ꅁꚳꑈ뭻결걏쑟깷ꅃ덯꣇띎
쏑꓏걍Ꙣꯘ뽶ꑗ꣏녯ꯘ뽶꟎ꚡꟳ뷆싸Ꙩ꒸ꅃꛜꚹꅁꙢ롧샙뭐걆
ꩶꪺ싹뫞믴ꑕꅁ꒵ꓩꪺꕸ왗ꕩ뮡걏ꓥ꓆뉖뛃ꪺ껉듁ꅁꑔꛊ빬꙾
꣓ꙕ귓뛕ꑏ꣓꣓ꕨꕨꅁꓥ꓆꿊ꕆ꫸듁ꪺ닖뽮ꅁꯘ뽶ꪺ궱뮪쇶Ꙩ
볋꭯엣녯꿉뛃ꅃꕸ왗ꙡꑰꑈ롙ꅁ곛맯ꪺꙢꮰꖫ료쓝꧳꒽Ꙁꪺ꫅
뚡엜ꓖꅁꕛꑗ냪ꑈ닟멄ꪺꭉ꛻ꅁꙁꕛꑗ뗳ꑗ꧛땐ꩌꗟꅁ꟎ꚨꕴ
쏾ꪺꮰꖫ깥뮪ꅃ
닄ꕼ론ꅂ곛쏶ꯘ뽶뉺뷗ꙗ뗼쓀롱
ꑀꅂ뉻ꕎꯘ뽶뭐냪믚ꚡ볋
ꑑꑋꕀ곶ꑵ띾궲ꥒ꒧ꯡꅁ꒤늣뚥꿅ꪺ끝둉ꢳ덴닖뽮ꅁ
ꚹ껉꒤늣뚥꿅뭐ꯘ뽶깶귌뙽ꥬ끷맯럭껉뙈뱸뙑뇚셣뷆룋ꚡ
ꪺꓚ겥Ꝋꅂ겥ꕩꕩꯘ뽶뙩ꛦꑀ덳ꛪꪺ륂냊ꅃꕌ귌ꪺ뉺꧀ꑪ
Ꙩ녪뷕뉺꧊ꪺꯘ뽶ꅁ뒬뇳셣뷆ꪺ룋릢ꅁꩠ궫ꯘ뽶ꪺ뻷꿠꧊ꅁ
ꕾ왛슲볤ꅁ듁뇦꿠ꯘꗟ띳껉ꕎꪺꯘ뽶과뻇ꅃ
ꡆꗟꓥꅝLouis Sallivan,1856-1924ꅞ꧳ 㤰 ꙾뒣ꕘꯘ
뽶걏ꅵ꟎쁈뻷꿠ꅶ ꅝForm fallow Functionꅞꪺꅁ걏뉻ꕎꯘ뽶  12
꽓ꛢ꒧ꑀꅁ녪뷕ꯘ뽶슲볤ꪺ과띐ꅃꕌ뭻결ꯘ뽶ꪺ꟎ꚡ삳꓏
걍ꑈꪺꗍ겡뻷꿠ꅁ셣뷆ꪺ룋릢꓏ꛓ걏Ꙩ빬ꪺꅁꛓꕌꪺꯘ뽶
뉺꧀ꑝ덺륌띳ꪺꯘ뽶ꓨꚡ꣓ꝥ뉻ꅃ
꫼륄ꓒ⺾粴ꅝAdolf Loos, 1870-1933ꅞ뒣ꕘꅵ룋릢ꝙ롯
둣ꅶ ꅃꙢ뛇닎ꪺꯘ뽶꒤ꅁ꣏ꗎꑪ뙱ꪺꑈꑏ뙩ꛦ룋릢ꪺ뭳Ꝁꅁ
ꣃ륂ꗎꑪ뙱ꪺꟷ껆ꅁ꟫ꑊꑆꓓꙨꪺꑈꑏꪫꑏꅁ꧒ꕈꕌ꓏맯
덯볋ꪺꯘ뽶꟎ꚡꅁꛓꕌꪺ뉺뷗돾ꥷꑆ뉻ꕎꯘ뽶ꪺ돦꿂둘꛳
과뻇ꅃ
냇⺬ꓱ띎ꅝLe Corbusier, 1778-1965ꅞ ꧳ ㄹ㈳ ꙾땯ꫭꑆ
ꅭ쇚Ꙗꯘ뽶ꅮꅝVers une Architectureꅞꅁ결뉻ꕎꛭꙶꯘ뽶
ꑕꪺꥷ롱ꅵꛭꙶ걏꥾ꛭꪺ뻷뺹ꅶ ꅝVers une Architectureꅞꅃ
ꕴꕾꅁꕌ뒣ꕘꅵ띳ꯘ뽶ꪺ꒭뚵굮쉉ꅶꅁꕝ걁뽗ꗟ걗ꅂꯎ뎻
ꫡ뛩ꅂꛛꗑꖭ궱ꅂꓴꖭ떡녡ꅂꛛꗑꗟ궱ꅃ곬ꓱ띎곛ꭈꪺ걏
ꭈꗵ뭐ꟙꯟꅁꯘ뽶꫅뚡꒤꧚떴ꗴ꛳ꪺ룋릢ꥍ둲꺮ꅁꕌ뭻결
ꭄꖲ굮ꪺ룋릢곒뭐꽦멁뭐롯둣곛셰쎴ꅃ
닄ꑀꚸꕀ곉ꑪ뻔ꯡꅁꕈꕝ꽅뒵덝군뻇껕 Das staatiche 
Bauhaus Weimar⦬낤꒤?좰ꑆ뉻ꕎ덝군륂냊ꅁ녪뷕뚰과
덎ꅂꑵ쏀ꅂꯘ뽶떲Ꙙꅁ결뉻ꕎꗍ겡돐덹띳ꪺꙘ뉺샴맒ꅁ덯
귓ꯤ볩땯깩ꚨꅵ냪믚궷껦ꅶꅃꯘ뽶깶쏶ꓟꕌ귌ꪺꯘ뽶걏ꝟ  13
맪ꗎꅝFunctionꅞꅁꛓꗑ꧳럭껉ꯘꟷꪺ뙩ꡂ뭐뒶꓎ꅁ꣏ꯘ뽶
깶ꕩꕈꛛꗑꯘ덹ꙕ뫘궷껦ꪺꯘ뽶ꅁ꧳걏ꕌ귌뙽ꥬ슲꓆ꯘ뽶
ꕵ돑ꑕ냲ꖻ떲멣ꅁ엽ꕜ꿠끴Ꙙꕾꮬꅃ덯뫘ꡓꚳ썂ꕾ룋릢ꅁ
슲볤샰궱ꅁꖭꯎ뎻ꅁꓴꖭ꓀돎녡ꪬ떡ꪺꯘ뽶덶몥ꚨ결ꮰꖫ
ꯘ뽶ꪺꕄ굮궷껦ꅃ
Ꙣꛨꓨꑇ꒸뷗ꪺ귵뻇ꯤꛒ볒ꚡꑕꅁ뉻ꕎꯘ뽶뉺뷗ꪺꕘ
뉻걏결ꑆ맯Ƛ럭껉뙈뱸뙑뇚ꪺ셣뷆룋릢ꪺꯘ뽶ꅁꛓ늣ꗍ슲
볤ꪺꯘ뽶꟎ꚡ뭐냪믚궷껦ꅃ꛽Ꙣ덯볋ꪺ볒ꚡꑕꦿ늤ꑆꅵꣃ
껉꧊ꅶ ꅁꑝ둎걏ꯘ뽶뭐샴맒ꪺ깴늧ꅁ결ꑆꯘꗟꙀꙐꪺ냲슦ꅁ
뻉교맯띳샴맒ꪺ빁삳엜ꪺꝸ쏸ꅃ쇶ꚳꙀꙐꪺ꟎ꚡꅁ꭯때ꩫ
빁삳ꙕꙡꛛ땍뭐ꑈꓥꪺ깴늧ꅃ
ꯘ뽶뉺뷗Ꙣ꟯뙩ꅁꑈꪺ꥾ꛭ샴맒Ꙣ꟯엜ꅁꙐ볋ꑈ뭐ꯘ
뽶ꪺ쏶ꭙꑝꙢ꟯엜ꅃ쁈뗛ꯘ뽶꟞덎ꪺ뙩ꡂ뭐띳ꟷ껆ꪺ꣏
ꗎꅁꙢꯘ뽶뾳ꯘꪺꙐ껉꒣ꛒ뱻뭐꧒덂샴맒ꪺ뿄Ꙙꅁ덹ꚨꥐ
돲샴맒ꪺ꽽썡뭐맯ꗍ멁ꪺ뱶암ꅃ곝꛼ꕈꑈ결ꕄ엩ꪺ꥾ꛭ뻷
뺹꭯꒣꿠껚뻚ꡃ귓ꑈ꒣Ꙑꪺ꣏ꗎ믝ꡄꕨ덗릺꫅뚡ꅁꕵ꿠덑
냊놵꣼ꑷ롧덗릺ꙮꪺꯘ뽶꫅뚡ꅁꯘ뽶ꕄ뻉ꑆꑈ뭐샴맒ꅃ
ꑇꅂꯡ뉻ꕎꯘ뽶  14
ꯡ뉻ꕎꕄ롱걏Ꙣ꒻腚뾳끟ꪺꯤ볩ꅁ걏맯뉻ꕎꕄ롱ꪺ꓏
벳ꅃꙢꕝ꽅뒵뭐냪믚뉻ꕎꯘ뽶라쒳ꅝC.I.A.M.ꅞꪺ귒뻉ꑕꅁ
ꙕꙡ뇈끟냪믚ꚡ볋ꪺ궷볩ꅃ꛽ꗑ꧳냪믚ꚡ볋륌꧳뉺꧊ꣃ솿
ꡄ뻷꿠꧊ꅁꦿ늤ꛛ땍샴맒ꅂꑈꓥ뻺ꕶꅁꕈ교꧳엽ꯡ뉻ꕎꕄ
롱끷맯뉻ꕎꕄ롱륌듧뾱뗈ꪺꪫ뷨꓆낵ꑆ꓏냊ꅁꑈꓥ띎쏑ꪺ
쒱뿴ꅁ꣏녯ꫀ라몥쇍Ꙩ꒸ꅁ뙩ꛓ꣏ꯘ뽶땯깩ꕘꟳꙨꪺ꽓ꛢꅁ
ꯡ뉻ꕎꯘ뽶ꙝ삳ꛓꗍꅃ
ꯡ뉻ꕎꯘ뽶ꪺ꟎ꚡ뭐ꯡ뉻ꕎꫀ라ꪺ꽓꧊꒬곛쏶덳ꅁꖦ
ꝥ뉻ꪺ걏뭐뉻ꕎꫀ라꒣Ꙑꪺ뉻뙈ꅁ꒣ꙁ녪뷕ꑀ교꧊ꅁ꧒ꕈ
ꕘ뉻덜Ꙩ꒣Ꙑꪺꯡ뉻ꕎ왛쉉ꅃ
뱷Ᶎ륆뒣ꕘ룑멣ꪺ왛쉉ꅁ돾ꥷ룑멣귵뻇ꪺ뉺뷗ꓨꙖꅃ
룑멣ꕄ롱걏맯뛇닎ꑇ꒸믹귈엞뿨ꪺ꟥Ꝑꅃꖦ꓏뛇닎ꅂ꓏꒤
ꓟ꧊ꅂ꓏ꑇ꒸맯ꗟꅂ꓏앶ꯂ꧊ꅃꕌ뭻결뉻ꕎꕄ롱롧샙뉻뙈
꒤ꪺꗍ늣걏ꕈ맪엩ꗍ늣ꪺꑀꅂꑇ꓎늣띾결ꕄ뻉ꅁ껸뙏걏ꕈ
ꗍ늣꫌결ꕄ뻉ꪺ때깴늧껸뙏ꅂꪫ뷨껸뙏ꅃ꛽Ꙣꯡ뉻ꕎꫀ라ꅁ
ꗍ늣ꕈꪾ쏑ꗍ늣녯ꑔꅂꕼ꓎늣띾결ꕄꅁ껸뙏ꕈ껸뙏꫌뇽ꡄ
ꪺ깴늧껸뙏ꅂꪾ쏑껸뙏결ꕄ뻉ꅁꛓ덯뫘깴늧ꪺ껸뙏ꭐꚨꯡ
뉻ꕎꙨ꒸왛쉉ꪺꯘꗟꅃ
뉻ꕎꫀ라꒤ꅁꗑ꧳ꗍ늣꟞덎뒣꓉ꅁꗍ늣뙱ꑪ뱗ꅁ꒣륌  15
ꚹ껉ꪺ늣ꭾ걏ꕈ맪ꗎꕜ꿠Ꝁ결ꛒ뙱ꅁ늣ꭾꖫ돵ꑝ껚뻚ꑪ늳
꧒덝군ꅁ꧒ꕈ껸뙏꫌ꡓꚳ뻷라낵뿯뻜ꅁꕵ꿠덱뵌놵꣼ꅃꛓ
ꯡ뉻ꕎꕄ롱ꫀ라ꅁꗍ늣꟞덎ꟳꕛ뫫뙩ꅁ늣ꭾ뭳덹ꪺ덴뉶뱗
ꕛꅁ꟎ꚨꗍ늣륌돑ꅃ꧳걏Ꙣ냓띾쑶ꪧꑕꅁ둎ꖲ뚷궫띳ꯤꛒ
ꖫ돵믝ꡄꅁ꧳걏ꅁ끷맯꽓껭뇚롳꧎귓ꑈꪺ냓ꭾ덑덝군ꕘ꣓ꅃ
셠ꛓꢥ꒧ꅁ둎걏ꗍ늣꫌뭐껸뙏꫌ꪺ쏶ꭙꪺ신엜ꕈ교꧳ꖫ돵
ꪺ꟯엜ꅃꅵꕌ귌덂Ꙣꑀ귓ꗾ띳ꪺꕀ곉ꅁꕌ귌ꪺ뉺뷗ꕵ걏ꑀ
뫘뷗굺ꅂꑀ뫘냓ꭾꅁ둎릳ꪱ꣣ꑀ볋ꅁ돟앷둎ꪱꅁ꒣돟앷둎
뒫ꑀ귓ꅃꅶ ꫀ라ꓥ꓆ꑷ롧쇚Ꙗ냓ꭾ꓆ꅃ
ꕈꯘ뽶꣓뮡ꅁꑈ귌껚뻚ꖻꢭꪺꗍ겡꟎멁ꅂ샴맒꣓뿯뻜
빁Ꙙꪺ꥾ꛭꯘ뽶ꅁ꧒ꕈꖴ꽽ꑆꕈꯘ뽶깶ꕄ뻉ꪺ껸뙏뻉Ꙗꅃ
ꯘ뽶깶Ꙣ덝군ꯘ뽶ꪺꙐ껉ꅁꖲ뚷ꛒ뱻ꟳꙨꑈ귌ꪺ믝ꡄꅁꗍ
늣꫌뻉Ꙗ신엜ꚨ껸뙏꫌뻉Ꙗꪺꫀ라ꅃ
냓ꭾ꒣ꙁꕵꚳꖻꢭꪺ믹귈ꅁ쇙ꕝ걁ꖦꪺ꫾ꕛ믹귈ꅁ쇶
뮡Ꙣ냓쑶ꪧꑕꚳꙨ꒸ꪺ냓ꭾꅁ꛽럭냓ꭾꖻꢭꚨ결ꑀ뫘닅
뢹ꅁꛓ꣤닅ꚮꕎꫭꪺ걏ꢭꗷꅂꫀ라ꙡꛬꅂ걹ꛦ껉ꥼ떥ꅁ껸
뙏꫌ꑝ덜둎꒣걏Ꙣ쇊뙒냓ꭾꖻꢭꅁꛓ걏Ꙣ꫾녡ꪺ믹귈ꑗ꣺
녯몡ꢬ띐ꅃ
Fredric Jameson뗛ꅁ귰ꑰꝌ쒶ꅃꯡ뉻ꕎꕄ롱뭐ꓥ꓆뉺뷗ꅃꕸꕟꅇꥍꟓꅃ궶  16
쇚Ꝋ빼멾 ꅝMacLuhanꅞ 뭻결꙳Ꙣꑔ뫘ꓥ꓆ꅇꑦ쁙ꓥ꓆ꅂ
Ꙍ꣪ꓥ꓆ꅂ륱ꑬꓥ꓆ꅃ륱ꑬ둃엩뛇벽룪끔ꪺ덴ꯗ뮷뙗륌ꑦ
뭹꓎Ꙍ꣪ꪺꕚꪫꅁꕌ뭻결ꅵ둃엩ꝙꭈ꺧ꅶꅃ쁈뗛륱뗸ꪺꕘ
뉻ꅁ뛇벽덴ꯗ꒧Ꟗ껄ꩇ꒧ꙮꅁꞹꗾ곰꽽싂ꚳꪺ뱳ꝩ꟎ꚡꅃ 
ꛓ뫴믚뫴룴ꪺ륂ꗎꅁꟳꑪꑪ뱗ꕛ룪끔뛇뮼ꪺ뙱꓎덴ꯗꅁ꣤
꒤ꑝꕝꝴ꒣Ꙑꓥ꓆ꪺꗦ걹ꅁꑝ덹ꚨꯘ뽶궷껦ꪺ뿄Ꙙꅃ
ꑔꅂ뉻ꕎꕄ롱뭐ꯡ뉻ꕎꕄ롱ꪺꓱ룻
Ꙣꛨꓨꅁ뉻ꕎꕄ롱ꅂꯡ뉻ꕎꕄ롱뎣꓏걍ꑆꑀ뫘띳ꪺꓟ
뉺떲멣ꅁ볐ꗜꑈꪺ꧊뷨ꪺꑀꚸ꟯엜ꅃ뉻ꕎꕄ롱뭻결ꯘ뽶걏
뻷꿠ꪺ늣ꪫꅁ뻷꿠걏ꗍꪫꗍ꙳ꪺ냲ꖻꅁꑝ둎걏ꑀ귓싃ꢭꪺ
뫛ꅃꛓꯡ뉻ꕎꭨ귗ꖿ덯뫘륌꧳Ꝣ꩏뻷뇱ꪺꕄ롱ꅁ뭻결ꯘ뽶
둎꙰Ꙑꛧꩁꑀ볋ꚳ귓꧊ꅃꯘ뽶ꕩꕈ걏ꑀ뫘꟎ꚡꅁ맯ꯘ뽶룋
릢ꪺ녪ꯗꕩ꣌돟ꙮ꒣Ꙑꅃ녤뱷 Immanuel Kant, 1724-1804
ꙢꅭꝐ쉟ꑏ꟥뗻ꅮ Critique of Judgement⦤냏꓀ꑆ꣢뫘띐
놡ꅇꑀ뫘걏과ꅁꕴꑀ뫘걏녒낪ꅃꯘ뽶Ꙣ뉻ꕎꕄ롱꒤걏녒낪
ꪺꅁꖦ귌걏꟯덹ꑈ귌ꪺꗍ겡ꅁꛓꯡ뉻ꕎꕄ롱믝굮ꪺꕵ걏둲
꺮ꥍ과ꅃ뉻ꕎꕄ롱ꪺ냲ꖻ꽓뱸걏꽑ꚫꢹꚡꪺ뉺띑ꅁꛓꯡ뉻
ꕎꕄ롱꭯걏ꥍ냓ꭾ꓆셰쎴Ꙣꑀ끟ꅃ  17
†† Charles Jencks 뉻ꕎꯘ뽶 vs ꯡ뉻ꕎꯘ뽶₯厼碹펪     
뉻ꕎꯘ뽶† ꯡ뉻ꕎꯘ뽶
ꑀ뫘냪믚궷껦ꅁ꧎때궷껦⃂玲ꯄ뚽堠
꽑ꚫꢹꥍ뉺띑ꕄ롱₡疤檲뎤ꅶꥍꙨ꒸ꕄ롱
뵔ꥷꪺ꟎ꚡꅁꕜ꿠ꪺ₲언릾잪꟎ꚡ
껉ꕎ뫫꾫 Zeitgeist₽톺?잲ꣃ꙳ꅂ뿯뻜
쏀덎깡Ꝁ결륷ꢥ깡ꥍꩶ샸꿏⃃삳亮⾷纥䐠
뻣엩꓆† ₸䢤鸞
ꯘ뽶깶Ꝁ결뇏ꕀꕄꑈ싥ꗍ₫?皮皧결ꫭ뉻꫌ꥍꛦ냊꫌
ꪽ놵꧊† 뉖ꛥꪺꙌ뙈
슲볤꧊† 뷆싸꧊
ꞡ꓃ꪺ꫅뚡 IsotropicSpacer⤠엜꓆닶듺ꪺ꫅뚡
ꧢ뙈ꪺ꟎ꚡ† 뛇닎꟎ꚡꕛꧢ뙈꟎ꚡ
꿂뫩ꕄ롱₧䪥䒸焠 Eclectic⤠
ꭄꫭ굺ꪺ냗늰 dumbbox⤠닅뢹뻇ꪺꫭ굺
뻷뺹과뻇ꅂꪽ놵ꪺ엞뿨ꅂ둠샴ꅂ
뻷뇱ꪺꅂ꟞덎ꥍ떲멣†
꣌ꓥ꿟 contextꛓ엜ꪺ뉖Ꙙꪺ과
뻇ꅁ빁Ꙙꕜ꿠ꪺ
꓏귗릢 Anti-ornament⤠쏙ꚨꚳ뻷ꪺꥍ맪ꗎꪺ룋릢
꓏ꫭ뉻† 쏙ꚨꫭ뉻  18
꓏쇴돫⃃?ꣁ
꓏뻺ꕶ끏뻐⃃?ꢦ뎾ꕶꓞ꽁
Pro-historicalReference⤠
꓏ꯕ쁱⃃?ꢫ헀焠
꓏뙈뱸⃃?ꢶ䢼砠
ꫡ뛩ꮰꖫ₦뎤?뎣ꖫꕄ롱뭐궫띳귗둟
ꕜ꿠꓀싷₥岯嚦堠
ꅵꗖꕝ납ꅶ₡疤殥롱ꅶ Mannerist⤠꓎ ꅵꓚ
겥Ꝋꅶ Baroque⤠
셠엩쏀덎 Gesamtkunstwerk⤠꧒ꚳꪺ귗쏣ꓢꩫ
ꅵ뷨뮴엩ꑪꅶ₧놪얶꓎쉘깩
꩏ꚡꅂ쉉ꚡ† ꩵ뗳ꯘ뽶
ꧺ뵔ꪺ₪宸熪먠
ꭄ맯뫙ꪺꅁꅵ덗ꭨꪺꅶ₰沨䒫䒹뫙ꪺ맯뫙
ꥍ뿓닎ꑀ엩₫䬠 Collage뷄곰 Collision⤠
ꅀ₡䂡嶪ꅞ
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닄ꑇ뎹ꅂꯘ뽶ꪺ꟎뭐ꛢ
낪뾳ꪺ룜ꅁꟚ귌ꕩꕈ꒣곝쎸땥ꅁ꒣뉺ꫝ솢ꅁꑝ꒣얪룖ꅁ꛽
걏ꯘ뽶걏꒣ꕩ쇗ꝋꪺ쏀덎ꅃꖦ꒣뛈뒲ꝇꙢꑪꙡꑗꅁꛓꕂ쇙
굮ꯝꑗꯜ꫸ꪺꑀ걱껉뚡ꅃꟚ귌꒣꛽녠녠곝꣬ꖦꅁ곆ꛜ꣏ꗎ
ꖦⴭⶫ?皬결ꑆ걙뫘ꗘꪺꛓ덹ꪺꅃ
ⴭⴭⴭⴭⴭ Stanley AbercrombieⰠꯘ뽶ꪺ쏀덎왛
ꣻꖻ뗘  Schopenhauer, 1788-1860⤠뮡ꅇ ꅵꕀ곉ꕵ걏ꑈꪺ뉺꧀ꪺ
ꫭ뱸ꅶ ꅃꯘ뽶ꪺ땯깩뭐럭껉ꪺ곬꟞ꅂꫀ라ꅂ걆ꩶꅂ롧샙굉뒺꺧꺧
곛쏶ꅃꙢ꒣Ꙑꪺꙡ냬샴맒ꑕꅁꑝ땯깩ꕘ꒣Ꙑ꽓ꛢꪺꯘ뽶ꅁꡃ귓ꙡ
ꓨ뎣ꚳ꣥ꮬꪺꗁ꥾ꮬ멁ꅁꙐ껉ꚳ꓏걍ꫀ라ꓥ꓆ꪺ꽓뱸ꣃ뫻쎴뗛ꑈ
귌ꪺ띐놡ꅃ
닄ꑀ론ꅂꮰꖫꛢ녭
쎹쓵ꓚ꽓뮡륌ꅵ궷껦ꅶ둎릳걏ꝁꛛꑶꢭ엩ꪺꑀ뎡ꗷꅁꙮꓱ
꯼꾾ꑀ볋ꅁ걏ꞹꗾ쓝꧳ꝁꪺꅁꛓꕂ뷖ꑝ때ꩫ듀ꕎꅃꡃ귓ꗁ뇚ꙕ
ꚳ꒣Ꙑꪺꛢ녭꽓ꛢꅁ꓀ꝏ꓏삳룓ꗁ뇚ꪺꓥ꓆꽓뷨ꅃꟚ귌뎣ꪾ륄
Stanley Abercrombie뗛ꅁꝤꗉꚨ쒶ꅃꯘ뽶꒧쏀덎왛ꅃꕸꕟꅇꯘ뽶놡돸ꥵꕚ싸뭸ꫀꅃ궶
ㄲㄠ  20
Ꙣꑀ귓땥궱ꑗꅁꛢ녭굮ꚳꑀ귓ꕄꛢ뷕ꅁꙢꕄꛢ뷕ꪺ닎뻣ꑕꅁ땥
궱ꪺꛢ녭ꑾ꿠ꣳ뷕ꅁ뛫ꥼ뮡ꅇ ꅵꙢꛛ땍꒤ꅁ ꕵꚳ맯ꓱꅁꝏ때꣤ꕌꅃꅶ
Ᶎ쎾귵ꑈ뮮꧔Ꝋꝑ꽓ꅝHerakleitos, 530-470 B.C.ꅞ뮡ꅇ ꅵ과Ꙣ꧳
ꥍ뿓ꅁꥍ뿓Ꙣ꧳맯ꗟꪺ닎ꑀꅃꅶ땥궱ꑗ꣏ꗎꪺꛢ녭ꑝ꒣믝굮ꓓ
Ꙩꅁꝟꭨ깥꧶늣ꗍ뉖뛃ꪺ띐쒱ꅃ꒵ꓩꕸ왗ꪺꮰꖫꣃꡓꚳꑀ귓ꕄ
ꛢ뷕ꅁꛓ걏덜Ꙩꛢ녭꒬곛ꪧ왶ꅁ꣏녯ꮰꖫꖢꕨꖦ쉁ꧺꪺ귓꧊ꅃ
꒣Ꙑꪺꛢ녭떹ꑈ꒣Ꙑꪺꓟ뉺꣫뽅ꅁ엽ꑈ늣ꗍꝎ띸ꅂ뮴궫ꅂ
뙩끨ꅂ뾱뗈뭐ꚬ셙ꅂ겡볢뭐뱾왻ꅂ뾳뻄뭐ꡈ쁒ꅂ셰띑뭐뙈뱸떥
ꙕ뫘띐꣼ꅃꙢ셣뗘ꪺꮰꖫ꒤ꅁꑈ결ꪺꛢ녭뙖꣓뙖Ꙩꅁꮰꖫꯘ덝
ꡓꚳ꡴닎ꪺ덗릺ꅁꦼꚹꯘ뽶Ꙣ덹ꮬ뭐ꛢ녭ꑗ곒ꡓꚳ꒬곛ꥉ삳ꅁ
냓띾ꯘ뽶ꗎꛢꟳ걏꒭ꫡꑋ꫹ꅁꕵꛒ뱻ꛛꢭ냓띾껄ꩇꅁ꒣압뭐ꥐ
돲ꯘ뽶ꪺ쏶ꭙꅃ
덯료뷍꣬ꪺꮰꖫꛢ녭꯼ꪺ걏ꮰꖫ꒤꒽Ꙁ꫅뚡꧒덑띐ꪾꪺꛢ
녭ꅁꕝ걁ꑈꑵꛢ뭐ꛛ땍ꛢꅂ꥔ꥷꛢ뭐걹냊ꛢꅂꗃꑛꛢ뭐뭐셻껉
ꛢ떥ꅃꖻ곣ꡳꕈꯘ뽶결ꕄꅁ걇둎ꕸ왗ꮰꖫ꒤녠ꢣꪺꯘ뽶ꛢ녭Ꝁ
쉫꿇뻣뉺ꅃ
ꅝꑀꅞ공ꛢ꡴ꅇꯘ뽶ꖻꢭ륂ꗎ뽪공ꪺ썃ꛢꅁ꣤뻺ꕶ꣓랽결 ㄮ꒤
냪ꪺ늾ꗁꯘ뽶ꅃ⺤ꖻ 닎ꩶ껉듁뾳ꯘꪺꯘ뽶ꅃ
뱂꺶랽뗛ꅃ뎥썾겣쎸땥ꅃꕸꕟꅆ쏀덎맏껑ꅃ궶  21
쇶땍Ꙣ꒤냪ꅁ공ꛢ떹ꑈꪺ띐쒱걏볶놡ꅂꦯ뫖ꪺꅁ
꛽럭ꖦ녭ꯗ궰ꝃꚨ결뽪공ꛢ꧎띴공ꛢ껉ꅁ꭯떹
ꑈꑀ뫘뽀뽀ꪺ깡뙭놡써ꅃꛓꗎꙢꯘ뽶ꪺꫭ궱
ꑗꅁ뗸쒱ꑗ꒣깥꧶ꚳ믪얼ꪺ띐쒱ꅁ걏ꗘꭥ녠ꢣ
ꪺ썃ꛢꅃ
ꅝꑇꅞ ꗕꛢ꡴ꅇ덯료쇙ꕝ걁ꛇꛢ뚥ꅃ걏뉻ꕎꯘ뽶돌녠ꗎꪺ썃ꛢꅁ
ꑇꚸꑪ뻔ꯡꅁꕸ왗깱꒺롧샙ꥼꖼ둟땤ꅁꯘ뽶샧
덹ꪺ뿯뻜ꑗꅁꕈ냪믚ꚡ볋ꪺ슲볤궷껦돌빁Ꙙ럭
껉ꪺꪬꩰꅁꕛꑗꗕꛢꑝ걏꒤냪ꯘ뽶ꪺ꥔ꚳꛢꅁ
ꛓꛢ떹ꑈꑀ뫘뻫꿀ꅂ낮뉢ꪺ띐쒱꧒ꕈꗕꛢ륂ꗎ
랥결뱳꩸ꅃꛇꛢꭨ걏뉖뺮ꑧꪺ썃ꛢꅃꕸ왗ꪺ껰
귔Ꙩ엜ꅁꕛꑗꑵ띾ꛃ걖ꅁ꫅껰ꭾ뷨ꓭ꣎ꅁ꫸껉
뚡ꪺ뱶암ꑕꅁ꣏덯꣢ꛢꪺꯘ뽶Ꙣꫭ궱ꑗ늣ꗍꭉ
뭫ꅂ뒳귩ꅂ꒣볤ꪺ띐쒱ꅃ
ꅝꑔꅞ뻭ꛢ꡴ꅇꙢꕸ왗ꅁ뱱ꙴ륍ꝇꙕꙡꅁꛓ뱱ꙴꪺꯎ뎻녠ꗎ볡
ꛢꅁ뻭ꛢ떹ꑈꪺ띐쒱걏럅ꥍꚳ겡ꑏꪺꅃ낣ꑆ뱱
ꙴ꒧ꕾꅁꚳꚳꑈ녎꒧ꗎꙢꑀ꿫ꯘ뽶ꑗꅁ덱녠ꚳ
뎣걏꧱Ꙣꯎ뎻ꅃ
ꅝꕼꅞ뛀ꛢ꡴ꅇ뛀ꛢꙢꯊꯘ껉ꕎꪺ꒤냪걏ꕎꫭ곓ꯇꪺ썃ꛢꅁ떹  22
ꑈꪺ띐쒱걏낪뙑ꅂꗺꧺꪺꅃ쉁ꧺꪺ뛀ꛢꙨꗎ꧳
ꯎ뎻ꅁꕂꑪ뎡꓀쓝꧳꒽Ꙁꯘ뽶ꅃ
ꛌ뛀ꛢ뭐ꑧ뛀ꛢ걏쓝꧳볚걷ꪺꮰꖫꛢ녭ꅁꙢꕀ
곉룪끔뛇뮼뿄Ꙙꑕ ꅁ ꕸ왗ꪺꯘ뽶ꑝꑪ뙱ꪺ꣏ꗎ ꅃ
ꅝ꒭ꅞ꣤ꕌꛢꅇ낣ꑆꑗ굺둘뫘ꛢ녭ꕾꅁꙢꕸ왗ꚳ녠ꢣ싅ꛢ뭐뫱
ꛢ꡴ꪺꯘ뽶ꅁ덯쏾ꛢ녭ꪺꡰꑈꯘ뽶Ꙩꕢꕈ앋ꗖ
ꯎꪺ꟎ꚡꕘ뉻ꅁꛓ꒽Ꙁꯘ뽶ꑝꚳ덯꣇ꛢ녭ꅃ
닄ꑇ론ꅂꯘ뽶덹ꮬ
덹ꮬ걏귓꒣ꕩꯤ쒳ꪺꩆꛨꅁ때ꩫꥷ롱ꅁ꭯ꕈ껭늧꧳ꫀ라
샙ꝕꪺꓨꚡ꣏ꑈ쒱녯둲Ꟗꅃ
ⴭⴭⴭ Alvar AaltoⰠㄹ㤵 뫻ꑝ꿇ꯘ뽶깶ꣳ라ꪺ면솿
ꅵꫀ라걏ꑀ귓ꯈ왛ꪺ맪엩ꅁ꛽ꖦꙢꑈꪺ띐ꪾ꟎뙈꭯걏ꧢ뙈
ꪺꅃ굮뭻쏑걙ꗁ뇚둎ꗽ곝꣬ꯘ뽶꟎뙈뭐ꮰꖫꕾ뮪ꅃꅶ Ꟛ귌뉻Ꙣ
ꡓꚳ싂ꪺ띎쏑ꮬ멁ꅁꕵꚳ냓ꭾ껸뙏ꅁꛓ냓ꭾ껸뙏ꪺꙐ껉둎걏ꛛ
ꑶꪺ띎쏑ꮬ멁ꪺ깩뉻ꅃꑈ귌꧒끬ꡄꪺꅂ꧒둌궫ꪺ뎣꿠Ꙣ덯귓샴
맒꒤ꪺꯘ뽶롳꟤꣬떪껗ꅃ
냓ꭾ뻉ꙖÆ₮뙏뻉Ꙗ Æ₷仃ꮬ멁 Æ₫?皧캶
ꡈ뫖몳뗛ꅃꑈ뭐ꯘ뽶ꅃꕸꕟꅇꕸꕟ뒵꥚ꅃ궶  23
ꅵꑈ귌돟앷뿆ꛢꪺꟆ쎾꾫략ꅁ꒣걏Ꟛ귌꒣돟앷ꢺ꣇ꛢ녭꧎
룋릢ꅁꛓ걏덯볋뻣뉺륌ꯡꅁꑈ귌ꟳ깥꧶룑얪꣤덹ꮬꅃꅶ뛫ꥼ뮡ꅇ
ꅵꛢ녭걏라엜ꪺꅁꕵꚳ꟎걏꥔ꥷꪺꅃꅶꮰꖫꪺꯘ뽶꟎뙈ꕝ쎹롕
뙈ꅁ뉻ꕎꕄ롱ꕈꑪꓘꯗꪺ둘꛳엩꙰ꓨ꟎ꅂꕢ뛪꟎ꅂꙨ쏤꟎뙩ꛦ
뻞Ꝁꅁ뻷뇱뫫꾫ꚳ빬ꅁꛓꑈꓥ쏽ꣽ꒣ꢬꅃ
꒤냪뛇닎꒤ꅁ뺧깡ꕈꅵꥍꅶ결과ꅁ엣ꗜꑆꅵ닎ꑀꅶꪺ과띐ꅁ
덱륌ꅵ뙈ꅶꕈꫭꅵ띎ꅶ ꅁꝙꅵ꣌꧳꒯ꅁ륃꧳쏀ꅶ ꅁ꫖ꥷꑈꪺ믹귈ꅃ
륄깡솿ꡄ깶ꩫꛛ땍ꅁ끬둍ꛛ땍ꪺꩫꭨ뭐꾴Ꟈꅃ덯꣢뫘ꯤ띑뿄ꑊ
꒤냪ꓥ꓆꒤ꅁꙢꯘ뽶ꪺꫭ뉻ꑗ둎걏륂ꗎ신ꩠꩫ꧎낲귉ꩫꅁ꣏ꯘ
뽶녱때뻷신결ꚳ뻷ꅁ엜ꪺ꙰Ꙑ꿳ꓬ뎽뎾꿫ꚳꗍꥒꅃꖱ겥꣌뱷
ꅝSigmund Freud, 1856-1939ꅞ꒧ꯡꅁꑈ귌ꕩꕈ뗸ꯘ뽶결꧊ꪺꫭ
뱸ꅁ꣒꙰뛪뎻ꙮꓱꑫ꧊꿝뎡ꅁꓨꙹ롏ꙮꓱꡫ꧊꧊뺹떥ꅃꙐ볋ꙡꅁ
ꯘ뽶꒸꿀ꑝꕩ꿠덑샀ꑈ꓆ꅁ떡ꓡ걏ꑈꪺ늴럺ꅁ꫹걏뱌ꅆ걗ꑬ걏
ꡫꑈꅁ꯽걏ꑫꑈ떥ꅃ
ꑀꅂ싹궫꧊
ꑚꛣꝊꅝAldo van Eyck, 1918-1999ꅞ뒣ꕘꅵ싹궫뉻뙈ꅶ
ꅝDual Phenomenaꅞꪺ왛꧀ꅁ뭻결ꑈ걏뻣엩ꅁꛓ믝굮귝압
Ꙑ뗹 㒡궶 ㈠  24
뻣엩꧊ꅁꑀ꓁꣆ꪫꙐ껉뎣꣣ꚳꖿ꓏꣢뫘ꙝ꿀꙳Ꙣꅁꖲ뚷ꗎ
꒣Ꙑꪺꢤꯗꕨ왛맮ꅁ꒣ꕩ륌ꗷ녪뷕꧎ꦿ늤꣤꒤걙귓ꢤꯗꅃ
덯뫘왛꧀뭐꒤냪륄깡ꯤ띑꓎뎱뚧귵뻇꒣뿑ꛓꙘꅃ굓룊ꝑ
ꅝRobert VenturiꅞꙢꅭꯘ뽶꒤ꪺ뷆싸뭐ꗙ곞ꅮ ꅝComplexity 
and Contradiction in Architectureꅞ ꑀ껑꒤녎싹궫뉻뙈신엜ꚨ
ꅵꕝ깥꧊ꅶ ꅝInclusiveꅞ ꅁ녪뷕ꅵ귝ꚳꅶ ꅝBoth-Andꅞ꓏맯ꅵꭄ
뛂ꝙꗕꅶ ꅝeither-orꅞ ꅃꕌ뮡ꅇ ꅵꟚ꧒돟앷ꪺꭨ결꣢꫌귝ꚳꛓ
ꭄ꣢꫌뻜꣤ꑀꅁ꧎꫌뛂꧎ꗕ꣢꫌귝ꚳ꧎ꛇꛢꅁꛓꭄ꒣걏뛂
둎걏ꗕꪺ멁ꯗꅃꅶ 룢Ꝋ뒵꧒뗛ꅭꯡ뉻ꕎꯘ뽶뭹ꢥꅮ ꅝThe 
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ꙁ녎꧒ꢣ꒧뒺덳떲끟꣓ꅃ꒣륌ꗟ
엩ꕄ롱Ꙣ썄ꟷꪺ뿯뻜ꑗ꒴땍낾Ꙗ
뛇닎ꅁ덱녠ꕈ쁒ꪫ결ꕄꅁꛓꑳꓴ
늦ꕤ꿁 ꙷ볖듈꒤ꪺꑫꑈ
ꅀꅀ†ꩯ땥‱꙾‱㡘 cm
닯닺ꎻꟳ꿷ꚬ싃  40
땥ꭨ걏땥깡녎ꙕ귓꒣Ꙑ꫅뚡ꪺ뒺ꪫ덺륌ꖩꯤꙢ땥궱ꑗ샧덹
ꕘ꣓ꅃ슲돦뮡꣓ꅁꗟ엩ꕄ롱걏Ꙣꑰ꫅뚡꒤늾냊ꅁ꒤냪ꑳꓴ땥
걏Ꙣꑪ꫅뚡꒤늾냊ꅃ
멣ꚨꕄ롱ꅝConstructivismꅞ
멣ꚨꕄ롱걏Ꙣꑀ腚꣬ꑇ腚꙾ꕎ땯ꗍꙢꭘ냪ꪺ쏀덎륂
냊ꅁꕄ굮ꪺꑈꪫꚳ뛰꽓ꩌ Vladimir Tatlin, 1885-1953⦡䋃뱷
ꮴ곬 Alexsander Rodchenko, 1891-1956ꅂ룫걦 Naum Gabo, 
1890-1977ꅂ굓귰귵뽣 Georges Vantongrloo, 1886-1965⤠ꅂ뎣
뒵걦껦 Theo van Doesburg, 1883-1931ꅂꕶ뫻꽓뒵 Kurt 
Schwitters, 1887-1948⦡닶닼 ꢽ
꿇Ꙏ Laszlo Moholy-Nagy, 
1895-1946⦡꯶럓 㤱 ꙾남냇
뫻꥟뭐뛰꽓ꩌ뒣ꕘꪺ멣띑 ꅁ멣 ꚨ
ꕄ띎쏑녎ꗘ볐롧ꗑ꟎ꚡ닎뻣 ꅁ뇆
낣꒣뵔ꥷꮬ꣓돐덹ꕘꑀ귓꫅뚡
꒤ꪺ맪Ꙣ ꅃ 멣ꚨꕄ롱꣼꣬ꗟ엩겣
ꪺ뱶암 ꅁ 륂ꗎ꯷ꥍ꽂쁊녎ꙕ볋
꿀ꟷ꙰꫷쓝ꅂ곁볾ꅂꓬ뛴ꅂ꿈꩏ꅂ뛬붦닕멣떲ꙘꅁꙢ쁊뛬ꪺ
뛰꽓ꩌ Monument to Third International 
ㄹㄹⴲ ꙾  41
남냇뫻꥟ Black Square 
ꩯ땥‱㈹ ꙾‸じ cm
The Tretyakov Gallery 
ꫭ뉻ꑗ녪뷕꫅뚡ꪺꯟ냊ꅝmovementꅞ ꅁꙐ껉ꑝꕛꑊ떴맯ꕄ롱
ꅝSuprematismꅞ ꪺ둘꛳ꧢ뙈랧꧀ꅁ곆ꛜ꣏ꗎ쑡놾ꪫꥍ꽂쁊멣
ꚨꪫꅁ맯뉻ꕎ쁊뛬뱶암랥ꑪꅃꙢ쎸땥ꑗꅁ걏뉻ꕎ과덎꒤꓏뱧
맪돌랥뫝ꪺꅁꕌ귌끬ꡄ돌꿂뫩ꪺ덹ꮬꅁ뇆ꖸꛛ땍뱧맪ꫭ뉻ꅁ
꣏ꗎ돦꿂둘꛳멣ꚨꅁꝀꭾ녠녠걏슲꓆ꚨꧢ뙈ꪺꅃ멣ꚨꕄ롱뱶
암ꑆꛨꓨꪺ뉻ꕎꕄ롱ꅃꖦꪺ꽓뷨걏ꅇ둘꛳ꅂ떲멣ꅂꧢ뙈ꅂ엞
뿨ꅂ꾴Ꟈ떥ꅃ
ꅀ†
떴맯ꕄ롱걏남냇뫻꥟ Kasimir Malevich, 
1878-1935⦩ ㄹㄵ ꙾꧒돐ꪺ쏀덎륂냊ꅁ
ꕌ뭻결쏀덎삳뙗뙖뉻맪ꕀ곉ꪺꪫ뙈ꅁꖦ
ꪺ쏀덎ꝀꭾꙨꕈ슲돦ꪺ둘꛳꟎ꫭ뉻ꅁꣃ
뇋뇳놡띐ꛢ녭ꚨ꓀ꅁꚨ결ꞹꗾꪺꧢ뙈쏀
덎ꅃꕌ뗛ꙗꪺꝀꭾꅭ뛂ꛢꓨ뛴ꅮ Black 
Square⦡ꅭꗕꛢꓨ꟎ꅮ둎걏Ꙣ땥궱ꑗ돦
ꛢ둘꛳ꪺ랥교ꫭ뉻ꅃꕌ냭꯹둘꛳꟎ꚡ떴맯쁵ꗽꪺꅁ뇋뇳ꪫ릳
ꪺ뉺꧀뭐ꫭ뱸ꅁꫭ륆돌슲꓆ꅁ돦꿂ꪺꅵ꿂뫩뭹ꢥꅶ ꅃꕎꫭ땥
깡ꚳ남냇뫻꥟ꅁꝑꛨ꿽냲ꅝEl Lissitzky, 1890-1947ꅞ ꅃ  42
냲ꢽ귴 The Anguish of Departure 
ꩯ땥‱ㄴ ꙾‸㔮堶⸲ cm
Albright-Knox Art Gallery 
뙗뉻맪ꕄ롱⡓牲敡楳洩
뙗뉻맪ꕄ롱ꕝ걁ꓛ띑ꚡꪺ쏀덎ꅂ귬ꥬꪺ쏀덎꓎뫫꾫꽦뉺
뻇ꪺ쏀덎ꅁ걏ꑀ귓꓏과뻇ꪺ륂냊ꅃ꣼꣬ꖱ겥꣌뱷ꪺ뻇뮡뱶
암ꅁ뭻결ꑈꪺꓟ뉺꦳뱨꙳Ꙣ뗛꒣덑뉺꧊ꅂ륄뱷꧒깥덜ꪺꖻ꿠
뭐뇽ꡄꅁ덯꣇둎걏ꑈ볧Ꙣꪺꑏ
뙱ꅁꗧꝙꅵꖻꟚꅶ ꅁ꣤꒤낵녪
꽐ꪺ걏꧊벤ꅃ ꅵꖻꟚꅶ걏ꓤ끴
ꑈ쏾ꛦ냊뭐ꯤꛒꪺ귬냊ꑏꅁ꭯
녠녠ꕈ맚ꪺ꟎ꚡꕘ뉻ꅃꖬ빼ꩆ
Andre Breton⦪목롱ꅇꅵꖦ걏
ꑀ뫘뫫꾫ꪺ때띎쏑ꛦ결
Psychic automatismꅁꖦꑓ뭐
맚ꪺꪬ멁ꚳ뗛ꑑ꓀뿋꫱ꪺꥉ
삳ꅁꙢ꒵ꓩꟚ귌꒴ꯜ쏸꟢ꖦ릺ꕘꑀꥷꪺ곉궭ꅃꗎꑀ귓꥟ꓛꪺ
ꙴꥺ꣓꣺ꕎ뉻맪ꅁ꣤ꗘꪺꙢ꧳ꗎꑀ뫘ꭄ엞뿨ꪺ땻Ꟈ꣓뷕뺯뉻
맪ꅁꛓ덯ꭄ엞뿨ꪺ땻Ꟈ걏ꑀ뫘ꓟ빋꾫끧ꪺ맒곉꧎맚꒤꧒뒣ꗜ
ꪺꅁ꣤ꗘꪺꙢ꧳돐덹ꑀ귓뙗뙖ꙡ뉻맪ꅃꅶ꣤ꕎꫭ땥깡ꚳ띒귛
뒵꽓 Max Ernst 1891-1976ꅂ꥚냲 Yves Tanguy, 1900-1955⦡  43
돁Ꝋ 롴ꎻꙎ몸냒ꪺꝏ맖깸끼
ꅀ₡ꓴ녭‱㤱 ꙾㈶⸵㈰⸵ cm
††₪榩念ꖫꗟ과덎쁝싃
ꛌ쎹 Joan Miro, 1893-1983⦡냲ꢽ귴 Giorgio de Chirico, 
1888-1978⦡남껦ꝑ꽓 Magritte, 1898-1967⦡䊹ꝑ Salvador 
Dali, 1904-1989⦵ꅃ
ꫭ뉻ꕄ롱 Expressionism⤠
ꑇꑑꕀ곶ꫬꙢ뱷냪뾳끟ꪺ
쏀덎륂냊ꅁ꣤ꕄ녩꓏맯Ꙍ뙈ꕄ
띎꓎ꛛ땍ꕄ띎ꅃꕈ뫫꾫결ꕄꅁ
ꛛ땍결뮲ꅁ꒣결ꕾꮬ꧒끧둢ꅁ
끬ꡄ꣆ꪫꪺꖻ뷨ꅃꙝ녪뷕쏀덎
깡ꪺꕄ왛뫫꾫ꥍ놡띐ꫭ뉻ꅁꕈ
교덹ꚨꯈ왛ꮬ멁ꪺ룘녩ꅂ엜
꟎ꅃꫭ뉻ꕄ롱Ꙣ뱷냪꓀결ꅵ뻴
겣ꅶ뭐ꅵꭃ썍ꑨ겣ꅶ ꅁ ꅵ뻴겣ꅶ
ꪺꕎꫭ땥깡ꚳ냲룴궸ꢺ E. L. Kirchner, 1880-1938⦡쁾떹몸
Erich Heckel, 1883-197ꅂ궻끧쎹꽓룴 Karl Schmidt-Rottloff, 
1884-1976⦡ꥳ Ꝋ Edvard Munch, 1863-1944 ꅂ ꕩꕩꟆꕤ Oskar 
Koko, 1888-1980⦡ꅵꭃ썍ꑨ겣ꅶꪺꕎꫭ땥깡ꚳ녤ꑂ뒵냲
Wassily Kandinsky, 1866-1944⦡Ꝋꝑ Paul Klee,   44
1879-1940⦡남몸ꯈ Franz Marc, 1880-1916ꅂ돁Ꝋ August 
Macke, 1887-1914⦡
닄ꑇ론ꅂ돐Ꝁ뉺꧀
엥늧ꗃ뮷걏과쑒ꪺꅁ꒣뷗꛳뫘엥늧ꅁ뎣걏과ꪺꅁ곆ꛜꕩ
ꕈ뮡ꅁ냟ꚳ엥늧걏과쑒ꪺꅃꕵꚳ꿠꟢ꑈ쏾ꪺ띐꣼꧊띮뻙
끟꣓ꅁ꒰믲ꓨꩫ뎣ꛦꅃ
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ Andre Breton
Ꟛ귌ꢭ덂Ꙣꑔꯗ꫅뚡꒤롧뻺껉뚡ꪺ롧륌ꅁꙢ꒣Ꙑꪺ꫅뚡꧒
ꖿꙢ뙩ꛦꪺꓥꖻꅁ엽Ꟛ귌맯꧳껉뚡ꪺ띐꣼ꑝ꒣Ꙑꅃꕈ곬뻇꣓뮡ꅁ
ꅵ뉻Ꙣꅶ Ꙣ껉뚡ꪺ X 뙢ꑗꕵ꙳Ꙣ꧳ꑀ쉉ꅁ덯귓쉉걏쁈껉ꭥ뙩ꪺꅃ
껉뚡Ꙣ꫅뚡꒤걹냊ꅁꟚꙢ땥ꖬꑗ꽤ꑕ늪룱ꅁ끟쉉꣬닗쉉ꅁꕌꚨ
결륌ꕨꪺ륌땻ꅃ
ꑀꅂ맯꧳땥궱ꪺ끴롭귝압뉺꧊뭐띐꧊
ㄮ쏀덎걏ꑀ뫘띐냊
ꅵ꒣ꖭꭨ믯ꅶ ꝙ놡뫼ꑗꚳꩩ냊둎라ꕾ엣ꕘ꣓ꅁ떧꫌뭻  45
결쏀덎ꑗꪺꫭ뉻ꗧ걏꙰ꚹꅃ쏀덎걏ꑀ뫘띐냊ꅁ ꅵ띐ꅶ걏맯
ꗍ겡ꥐ비꣆ꪫꪺ띐ꪾꅁ ꅵ냊ꅶ둎걏놡뫼ꪺꩩ냊ꅃ덯꣇띐냊
ꕝꝴꙕ뫘ꪺ놡뫼ꅁ꙰ꩇꗎ뱦과ꪺ멁ꯗꫭ뉻ꕘ꣓ꅁ둎ꚨ결쏀
덎ꅃ뛫ꥼ뮡ꅇ ꅵꡓꚳ띐쒱둎ꡓꚳ쎸땥ꅶ ꅁꛓꫭ뉻ꕄ롱ꪺ뉺꧀
둎걏녎ꓟ꒤ꪺ띐쒱ꫭ뉻ꕘ꣓ ꅃ 녤ꑂ뒵냲뭻결Ꝁꭾꪺ꒺Ꙣ걏
Ꝁ꫌ꖻꢭꪺ놡뫼ꅁꕾꙢꭨ꿠ꓞ끟꩙뷠꫌ꪺ놡뫼Ꙁ믯ꅃꑀꗳ
Ꝁꭾꖲ땍ꕝ걁꒺Ꙣ뫫꾫뭐ꕾꙢꫭ뉻ꅃ
㈮닅Ꙙ꾴Ꟈ
깶ꑪ뱂ꓥ?뇐뇂뮡륌ꅇ ꅵ땥궱걏ꑀ귓뇀뉺ꪺꙡꓨꅶ ꅁ꣤
ꗘꪺ걏굮륆꣬ꑀ뫘ꥍ뿓ꪺ꾴Ꟈꅁꑝ둎걏ꙴꥺ륂ꛦꪺ덗ꯟꅃ
Ꙣ돐Ꝁ껉맯땥궱ꪺ둸뒤ꅁ걏껚뻚꒺ꓟꪺ띐쒱ꅁꙢ덺륌뉺꧊
ꪺꯤꛒꅁ녱멣맏ꅂꧺ띴ꅂꛢ녭떥ꫭ륆놡띐ꅁꣃ듁꿠ꫭ뉻ꕘ
ꥍ뿓ꪺ과띐ꅃ
ꑇꅂ돐Ꝁ륌땻걏ꕄ왛뭐ꯈ왛ꪺ떲Ꙙ
ㄮ맯꧳ꕄ썄ꪺ롧샧ꅝꕄ왛ꪺꅞ
ꡃ귓ꑈꪺ띐냊꒣Ꙑꅁ늣ꗍ꒣Ꙑꪺ궷껦ꅃ덯ꚸꪺꕄ썄싪
ꥷꙢꮰꖫꪺꯘ뽶ꅁꟚ굮ꫭ륆ꪺ걏ꯘ뽶ꪺ랧꧀ꅃꛓꮰꖫ낵결  46
ꑈ쏾겡냊ꪺꑪ뭅뢨ꅁ둎라ꗑ덜덜ꙨꙨꪺꯘ뽶뭅뚰ꛓꚨꅁ덯
꣇ꯘ뽶ꚳ꒣Ꙑꪺꕜ꿠ꅂ꒣Ꙑꪺ덹ꮬꅁ럭땍ꑝ늣ꗍ꒣Ꙑꪺꫭ
뱸ꅃ ꅵꑀ귓뷆싸ꪺꯘ뽶꟎뙈ꅁ쇙녯굮녱Ꙩ귓ꢤꯗ왛곝ꑾ띐
ꪾꅃꅶ
ㄶꯘ뽶꙳Ꙣ꧳꫅뚡꒤ꅁ끴Ꙙꥐ돲샴맒ꅁ쁈뗛껉뚡ꅂ
ꓑ껰ꅂꢤꯗꪺ엜꓆떹ꑈ꒣Ꙑꪺ띐쒱ꅁ꛽셡꣏ꕾꙢ꙰꛳꟯
엜ꅁ꫅뚡ꪺ꙳Ꙣ걏꒣엜ꪺꅃꯘ뽶ꕩꕈ뮡걏ꑈ쏾ꓥ꓆ꪺꕾ
엣ꅁꯘ뽶라껚뻚럭ꙡꪺꙡ뉺샴맒ꅂ껰귔ꓴꓥ늣ꗍ꒣Ꙑꪺ꟎
ꚡꅁꛓ샴맒ꑝ뱶암ꑈꪺꗍ겡닟멄ꅂꛦ결ꅁ꟎ꚨ뽗꽓ꪺꓥ꓆ꅃ
ꯘ뽶걏ꢭ엩ꪺꦵ꛹ꅁꖦ꧝깩ꑈ귌ꪺ엩엧뭐ꗍ겡ꅃꯘ뽶꫅뚡
ꪺꓘꯗ뭐ꙷ뇆ꖲ뚷ꛒ뙱ꢭ엩ꑾꚳ띎롱 ꅃ ꒺뎡꫅뚡ꪺꑈꙢ곛
Ꙑꪺ꫅뚡라ꚳ꒣Ꙑꪺ엩엧ꅃꯘ뽶ꑝ걏ꑀ뫘닅뢹ꅁ싇ꗑ닅뢹
뻇ꪺ륂ꗎꕨ놴꿁굉ꯡꪺꓥ꓆ꅂ띎쏑ꮬ멁ꅃ
′⺬ﲪ몭窭ꅝꯈ왛ꪺꅞ
ꑈ맯꧳과ꪺ띐꣼걏뭐ꗍ귑꣓ꪺꅁ ꣃꕂ놵꣼ꛛ땍ꩫꭨꪺ
ꓤ끴ꅃꙐ볋ꙡꅁꙢ땥궱ꑗꑝꖲ뚷뿭둠ꛛ땍ꪺ덗ꯟꅁꑾ꿠녎
과ꪺ꟎ꚡꫭ뉻ꕘ꣓ꅃ꧒ꕈꅁꙢ돐Ꝁ륌땻럭꒤ꅁ낣ꑆꛛꑶꪺ
띐꣼ꕈ꓎띑ꩫ꒧ꕾꅁꑝ굮ꛒ뱻꣬땥궱ꪺ꟎ꚡꅁ싇ꗑꞡ뿅ꅂ
ㄶꙐ뗹 ꅃ궶  47
맯ꓱꅂ뗪맪ꅂ뭅뒲떥떥Ꙁ덱ꪺ과띐귬ꭨ꣓ꞹꚨꑀꗳ꣣ꚳ과
띐ꪺꝀꭾꅃ
 
 
ꕈꑕꕈ맏ꫭ꣓맯ꖻꚸ돐ꝀꝀ뮡ꧺꅇ 
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ꑏ  48
뇆ꓱ₭뮬侤뻇ꑗ귗쏣ꪺꓢꩫꅁꛓꯘ뽶덹ꮬ
ꑗꑀ뇆궫뷆ꪺ꟎뙈ꅁꑝ뫙결뇆ꓱꅃ덯뫘
뇆ꓱ껄ꩇ떹ꑈ론ꮵ띐ꥍ쏽ꯟ띐ꅃ꛽꙰ꩇ
덯뫘꟎뙈ꪺ볆뙱ꓖ꧳ꑔ귓꧎ꕼ귓ꅁ둎꒣
꿠늣ꗍ덯뫘쏀덎껄ꩇꅃ
끧깣₫낥ꮴ亹ꑀ깹뙽꧱ꪺꑪꮬ끧깣ꅁꕸ왗 ꪺ
륄룴ꣃ때꥔ꥷꪺ덗ꭨꅁꕛꑗ룴볐꒣뉍ꅁ
Ꙣꑈꗍꙡ꒣보ꪺꙡꓨ깥꧶끧룴ꅃ
ꅀ₡䂧츠
껦ꑬ₤檪몫?ꗑꑰꪺꯘ뽶돦꒸닕ꚨꅁ녎ꮰꖫ
ꯘ뽶룑멣쇙귬ꅁ둎걏ꗑ덜Ꙩꑪꑪꑰꑰꪺ
껦ꑬ꧒멣ꚨꅃ
ꮰꖫꛢ녭₦涬侤뫘녪꽐ꪺ뭹ꢥꅁꖦ꿠Ꙣ쎸땥꒤
ꧺ엣뛇륆땥궱ꪺ띎맒ꅁꑝ뛇륆Ꝁ쏀덎깡
ꪺ놡띐ꅃꮰꖫꪺꛢ녭싗둉ꅁ꛽ꑝ때ꩫꙢ
Ꙑꑀ땥궱ꫭ뉻ꕘ꣓ꅁꕵ꿠걏ꗽ꣺뇋ꅁ뿯
뻜닅Ꙙ뉺꧀뭐ꫭ뱸ꪺꛢ녭ꅃ
ꅀ₡䂦
맯ꗟ닎ꑀ₩䶿펬侹ꗟꪺ닎ꑀꅃꓨꩫ둎걏륂ꗎ꒬룉
ꪺꛢ녭꣓늣ꗍ걏뗸쒱ꑗꪺ과띐ꅃ
ꅀ₪얡䂶ꄠ ꒤ꛨꓱ룻 껚뻚꣢꫌ꪺꯤ띑랧꧀꒣Ꙑꅁ늣ꗍ굾늧ꪺ  49
ꅝꫭꕼꅞ 
 
 
 
 
 
꫅뚡ꫭ뉻궷껦ꅃꛨꓨ뛇닎ꪺꑇ꒸ꯤꛒ엞
뿨ꅁꙢ뷗쏒ꑗꅵꭄ뛂ꝙꗕꅶ ꅁꓱ룻랥뫝ꅃ
꒤냪ꪺꯤ띑걏꣣ꚳꕝ뿄꧊ꪺꅁꝙ꣏걏맯
ꗟꗙ곞ꪺ꣆ꪫꑝ꿠ꙀꙐ꙳Ꙣꅁꣃ뿑ꡄꥍ
뿓ꅃ꣢꫌ꕘ땯쉉쇶꒣Ꙑꅁ꛽끬ꡄ과띐ꪺ
ꖻ뷨걏꒣엜ꪺꅃ
ꖻ꿠삣꟭₲窩쪬侥겥꣌뱷 엩꡴꒤ꪺ뙗ꛛꟚꅁꙝ결
뉺꧊걏맯ꛛꟚꪺ놱꣮ꅁ걏ꕛ꧳ꛛꟚꪺꅃ
귓ꑈꪺꩆꛨꭨ걏ꛛꟚꅃ뉻ꕎꓥꧺ꒤뉺꧊
ꪺ뙩ꡂ걏ꕈ쇴꟭ꖻ꿠결ꕎ믹ꪺꅁ걏땨굗
ꪺꅁꙝꚹꙢ뙩ꡂꓥꧺ뭐꒣ꦯ꒧뚡ꖲ땍ꚳ
걙뫘셰쎴ꅃ
뫫ꅀ꾫ꅀ꧊
귬냊ꑏ₩쪬侤䣃뙩ꡂꪺ귬냊ꑏꅁꙢꑵ띾꓆ꫀ라
꒤ꅁ귓ꑈ꣼꣬멒랴ꪺꫭ뉻둎걏벤뇦녯꒣
꣬몡ꢬꅃ  50
닄꒭뎹ꅂꝀꭾ룑꩒
ꑀꅂ맯꧳땥궱멣ꚨꪺꡂ왊ꅇ
ꅝꑀꅞꡍꥷꕄ썄꓎꣤뗸쉉ꛬ롭ꅃ
ꅝꑇꅞꡍꥷ땥궱ꪺ띐쒱ꅁ걏녪꽐ꪺ꧎걏걘ꥍꪺꅃ
ꅝꑔꅞ꣌뻚닄ꅝꑇꅞ뚵ꡍꥷ꣏ꗎ맯ꓱꛢ꧎걏빆꫱ꛢꅃ
ꅀ₡䂡嶥粡ꡍꥷ땥궱ꪺꕄꛢ뷕꓎꣤ꕌ썃ꛢꅁ꣏ꗎꛢ녭꒣믝ꓓꙨꅃ
ꑇꅂ룑꩒ꓨꚡ
Ꝁꭾ룑꩒꓀결뉺꧀뭐ꫭ뱸꣢뎡꓀ꅁꛓꫭ뱸ꙁ꓀결ꅵ꟎ꅶ ꅂ
ꅵꛢꅶ ꅂ ꅵ꫅뚡멣ꚨꅶꑔ뎡꓀낵룑뮡ꅃ
Ꝁꭾ룑꩒ꅀ₡䀠Æ뉺꧀
ꅀ₡䀠ꅀꅀ₡䀠Æꫭ뱸ꅀ Æ꟎
ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡ Æꛢ
ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡ Æ꫅뚡멣ꚨ
ꑔꅂꕄ썄
ꅝꑀꅞ뇆ꓱ
ꮰꖫꪺꫭ뱸둎걏ꗑ덜Ꙩꪺ껦ꑬ닕Ꙙꛓꚨꅁ꒣뫞걏ꯘ뽶  51
ꕄ떲멣ꖻꢭꅁ꧎걏꫹ꅂ떡ꅂ둙걗ꅁ곆ꛜꯘ뽶ꕾꪺ뱳ꝩ꧛땐ꅁ
뎣ꕩ곝ꮰꖫ꒣Ꙑꪺ껦ꑬꅁ덺륌껦ꑬꪺ뇆ꓱ냯야ꅁꫭ뉻ꮰꖫ
ꪺ뉻뙈ꅃ
ꅝꑇꅞ꫅뚡
끷맯꒤ꛨꓨ꽓ꚳꪺ꫅뚡랧꧀Ꝁꫭ뉻ꅃ룑멣꒤ꛨꓨ녱ꓥ
꓆ꖻꢭ꣬ꕾꙢꫭ뉻ꪺ꒣Ꙑ꒧덂ꅃ
ꅝꑔꅞ볧띎쏑
녱ꖱ겥꣌뱷ꪺ뉺뷗구ꗍꛓ꣓ꅃꕄ굮놴끑뉺꧊맯ꛛꟚꪺ
삣꟭ꅁꕈ꓎ꖻꟚꪺ벤뇦ꅃ
ꅝꕼꅞ뙈뱸
ꕈꯘ뽶ꪺ뙈뱸꧊결ꕘ땯쉉ꅃ꣤ꑀꕈꅵ뉻뙈ꅶꕘ땯ꅁ꣤
ꑇꕈꯘ뽶ꖻꢭꕘ땯ꅃ  52
Ꝁꭾꑀꅇ ꅭꩥ꽠ꅮ㔰F₲嚦墴䎧㈰㘠 맏 ㄩ
ꅀ뉺ꅀ꧀ꅀ
녱낪꒤ꪺ뻇ꗍ껉ꕎꛜ꒵ꑑ빬꙾ꅁꑗ뷒ꑗ꽚뎣굮ꦹ꣓ꕸꕟꖫ뭐
ꕸꕟ뾤꒧뚡ꅁꙢꕸꕟꪺꛦ걆냏릺꓀ꑗ륪뗛ꩥ걹ꅁꦹ꣓꣢ꙡ둎ꖲ뚷
ꅵ륌뻴ꅶ ꅃ쇶땍Ꙑ결ꕸꕟꅁ꛽뻴ꪺ꣢뫝ꅁ뾤뭐ꖫꪺ뒺왛꭯걏ꚳ깴ꝏ
ꪺꅃꕸꕟꖫ결ꪽ쇒ꖫꅁꕛꑗ결ꕸ왗ꪺ걆롧꒤ꓟꅁꙢ롧샙ꓤ뒩ꑕꅁ
ꙕ뚵ꯘ덝Ꙩꓱꕸꕟ뾤ꞹ떽ꅁ꧳걏덹ꚨꑆꅵꑀ깹뻴꣢ꦤ놡ꅶꪺ놡꟎ꅃ
ꕟ뾤ꩥ꽠룻Ꙩ싂ꚡ꒽둊ꅁꛓꕟꖫꭨ룻Ꙩꑪ볓ꅁꟚ링룕녎꣢쏤ꪺ뒺
왛떲ꙘꙢꑀ끟ꅃ
ꅀ꟎ꅀ
싂ꚡ꒽둊ꪺꫭ궱ꑗ뿹뢨ꪺ떡ꓡꅂꙕꚡꪺ앋떡ꅂꯎ뎻ꪺꕛ뭜ꅂ
뭲앓ꪺ뫞뵵떥떥엣뉻ꖦ뽗ꚳꪺ꽓ꛢꅃ꧒ꕈꙢ덹ꮬꝇꞽꑗ륂ꗎꑪꑰ
꒣덗ꭨꪺ뛴궱닕Ꙙꅁ닓롈ꛓꧺꭇꪺ뛴궱뭅뚰Ꙣꑀ끟멣ꚨ땥궱ꪺ뗸
쉉ꛬ롭ꅁꙁꙖꕾ쉘뒲ꅃꖪꑗꓨ꣏ꗎ뛪ꑳꑪ뚺ꦱꪺ덹ꮬ꒸꿀ꅁꙢ뻣
녩땥궱ꑪ뎡꓀결둘꛳멣ꚨ꒧ꑕꅁꖦꚨ결ꑀ귓꽓ꝏꪺ꙳Ꙣꅃ낣ꑆ걏
ꑀ귓ꧺ엣ꪺꙡ볐ꕾꅁꖦꪺ꒤ꚡ궷껦Ꙣꥐ돲ꯘ뽶얨ꚫꑕ엣ꪺ꽓ꝏ띭
늴ꅃ
ꅀꛢꅀ
싂ꪺꯘ뽶ꣃ꒣릳띳ꚡꑪ볓ꢺ꿫뻣믴낮뉢ꅁ꧒ꕈꙢꛢ녭ꑗꕈꛇ  53
ꛢꝀ결ꕄꛢ뷕ꅁ뮲ꕈ공ꅂ뫱ꅂ뛀ꅂ싅떥ꛢꅃꣃꗎꑪ궱뽮ꪺ뉠ꛢꫭ
뉻ꖪꑗꓨꪺ뻴ꅁ꣏땥궱ꕘ뉻맯ꓱ늣ꗍ뙱띐ꅃ
ꅀ꫅ꅀ뚡ꅀ멣ꅀꚨꅀ
Ꙣ꫅뚡ꪺꫭ뉻ꑗꅁꗑ뱥ꛓ꾶ꪺ뻴ꯅꗜꑆ땥궱ꪺꯘ뽶걏ꩥꪺꕴ
ꑀ쏤ꅁ꫱덂결싂ꚡꯘ뽶ꅁ뮷ꓨ결띳ꚡꑪ볓Ꝁ결맯ꓱꅁ뛪ꑳ뚺ꦱꝀ
결꒤ꚡꯘ뽶뭐꣤ꕌꯘ뽶Ꝁ결맯ꓱꅃꗑ뙩ꛓ뮷ꅁꖿꙮ결ꗑ싂ꛓ띳ꪺ
뙩땻ꅁꗧ꧎ꕎꫭꖫ꒤ꓟꪺ땯깩굮ꓱꥐ돲꣓ꪺꟖꅃ
ꅀ돐ꅀꝀꅀ륌ꅀ땻ꅀ
맏 ⴱꅇ결멣ꯤ뚥걱ꪺ꿳맏ꅁꕈ롕꩏ꑪ뻴 돶ꢾ꒺ꪺ싂꒽둊결땥궱ꕄ
굮ꪺ떲멣ꅃ
맏 ⴲꅇꖪꑗꓨ뱗ꕛ뻴궱ꅁꣃꗎ공ꛢ꡴뻮Ꙗꫭ뉻ꕸꕟ ꪺ샴ꩥ륄룴ꅃ
맏 ⴳꅇ뱗ꕛ뻴궱궱뽮ꅁꣃ뙽ꥬ닓꓀ꑪ뛴궱ꪺꯘ뽶ꅃꕛꑊ뛪ꑳ뚺ꦱ
맏릳ꅃ
ꅀ맏 ㄭ ꅀ† ꅀ맏 ㄭ ꅀ
ꅀ맏 ㄭ ꅀ₡䀠ꅀꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠  54
ꅀ†
맏 †ꅭꩥ꽠ꅮ㔰 F₲嚦墴䎧㈰〶  55
Ꝁꭾꑇꅇ ꅭ륉띑ꅮ㔰F  뉖Ꙙ둃ꟷ′〰㚡맏 ꅞ
ꅀ뉺ꅀ꧀ꅀ
ꅵꑩ뚧때궭ꙮꅁꕵ걏꫱뛀ꧼꅃꅶꑩ뚧ꪺ썃ꛢ뫀쑒엜ꓛꅁ때ꩫ
꟎깥ꅃꛓ궱맯ꛢ녭꿉Ꙩꪺꮰꖫꯘ뽶ꅁ뎬ꑗ늴럺ꅁ뒿롧띑릳굙녎ꮰ
ꖫ걖ꑗꑀ뱨떵ꛢꅂ뻭ꛢꅁ삳룓라늣ꗍ맚ꓛꪺ껄ꩇꅃ
ꅀ꟎ꅀ
덹ꮬ꣏ꗎ돌녠ꢣꪺ꫸ꓨ꟎ꅁꣃꗎ꒣덗ꭨꪺꕼ쏤ꛦ꣓ꫭ뉻ꯘ뽶
꒣Ꙑꪺ뗸쉉ꅃ뮷ꓨꕛꑊꕸꕟ ꑪ볓ꪺ맏릳ꅃ
ꅀꛢꅀ
ꑩ뚧꒣꛼ꖿ꓈뚧ꗺ꿫녪꽐ꅁꖦ걏걘ꥍꪺꅁ꧒ꕈꙢꛢ녭ꪺ뿯뻜
ꑗꅁ꣨띎쇗뙽곛꒬맯ꓱꪺ썃ꛢꅁ돌ꯡꡍꥷꕈ공떵ꛢꝀ결ꕄꛢ뷕ꅁ
싅떵뭐뻭ꛢ결뮲ꅃ덯꣢ꛢ꡴ꪺ띦끴ꅁ땥궱엣녯ꧺꭇꣳ뷕ꅃ꣤뚡Ꙣ
쉉뫳뛀뫱ꅂꛌ뛀ꅂ믌뛀떥ꛢꅁ뭐ꕄꛢ꡴꒬곛뷷걍ꅃ
ꅀ꫅ꅀ뚡ꅀ멣ꅀꚨꅀ
륂ꗎꑪꑰ맯ꓱꪺꓨꚡꙢ땥궱ꑗ늣ꗍ꫅뚡띐ꅁꛓꗎꛢ녭녎맯ꓱ
닎ꑀꅃ땥궱ꑗ굮곰엣ꕄ썄ꪺꓨꩫꚳꑔꅇㄮ맯ꓱ녪꽐ꅃ㈮뷕ꑬ싗둉ꅃ
㌮뷼맸뵵뉍랡ꅃ덯ꗳꝀꭾꪺ뗸쉉꧱Ꙣ땥궱꒤ꓟꪺꖪꓨꅁ덯료꣏ꗎ룻
ꑰ룻뫫닓ꪺ뛴궱엽뗸뵵뚰꒤ꅃ
ꅀ돐ꅀꝀꅀ륌ꅀ땻ꅀ  56
맏 ⴱꅇ멣ꯤ꿳맏ꅁ귬ꖻ띑굮륂ꗎ뉠싅ꛢ뭐뻭ꛢꪺ맯ꓱ꣓낵ꕘꮰꖫ
떺쓪ꪺ꥝뇟ꅃ
맏 ⴲꅇ뉠싅ꛢꪺ굉뒺엽뮷ꓨꪺꯘ뽶썃ꛢ띐쒱앦뉈ꅁꛓꙢ멣맏ꑗꑕ
꣢뎡뙚싷곛떥ꅁꙢ과띐ꑗ룻때녩ꑏꅃ
ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠
ꅀ₡䂹 ㈭ ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀꅀ₡䀠†맏 ⴲ
맏 ⴳꅇ녎굉뒺ꗑ맯ꓱꛢ꟯ꚨ빆꫱ꛢꅁ땥궱뙽ꥬꚳꣳ뷕ꪺ띐쒱ꅃ
맏 ⴴꅇ녎ꑗꑕ꣢뎡덳떲끟꣓ꅁ꣏ꓑ꫅뭐ꯘ뽶ꪺꓱ꣒ꝥꅇꅃꣃ뙩
ꛦ닓뎡ꛢ녭뭐뛴궱ꪺ뷕뻣ꅃ
ꅀ₡䂡䀠ꅀ†
ꅀ₡䀠맏 ⴳ ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ†맏 ⴴ  57
맏 †ꅭ륉띑ꅮ㔰 F₲嚦墴䎧㈰〶  58
Ꝁꭾꑔꅇ ꅭ끧깣ꅮ㄰ F₲嚦墴䎧㈰〶ꅝ맏 ㎡帠
ꅀ뉺ꅀ꧀ꅀ
럭ꕎꯘ뽶Ꙩꕈꛨꓨꯘ뽶뉺뷗땯깩ꛓꚨꅃꮰꖫꑈꑦ뱗ꕛꅂꯘ뽶
뉺뷗ꅂ꟞덎ꅂꟷ껆ꪺꞹ떽ꅁ꣏럭ꕎꯘ뽶꿠냷Ꙗꑗ땯깩ꅃꛓꗑ꧳뉻
ꕎꕄ롱ꪺ냪믚ꚡ볋녪뷕슲볤ꪺ궷껦ꅁ꣏ꓥ꓆뭻Ꙑ띐껸ꖢꅁꕛꑗꯡ
뉻ꕎꕄ롱ꯘ뽶ꪺ꓏ꯤꅁ꣏녯꫅뚡뉠ꯗ껸ꖢꅁꣃ돠ꖢꓨꙖ띐ꅃꡓꚳ
ꑆꓨꙖ띐ꅁꮰꖫꥻ굙ꑀ깹ꑪꮬ끧깣ꅃ
ꅀ꟎ꅀ
꣺뉻ꕎꯘ뽶ꪺ둘꛳덹ꮬꕈ꓎곬ꓱ띎ꪺꯘ뽶굮쉉ꅇꛛꗑꖭ궱ꅂ
ꛛꗑꗟ궱ꅂꓴꖭ떡녡ꅃ땥궱ꗎꪺ걏ꓩ녠ꗍ겡꒤쁈덂ꕩꢣꪺꯘ뽶뱶
릳ꅁꕝ걁ꑪ볓ꅂ꒽둊ꅂꕛ뭜ꯘ뽶떥ꅃ
ꅀꛢꅀ
ꛢ녭ꪺ륂ꗎꑝ걏껚뻚ꕸ왗ꮰꖫ녠ꢣꪺꯘ뽶썃ꛢꅁꕛꑊ떵ꛢ꣓
낵닎Ꙙꅁꣃꕈ뛀뫱ꛢꝀ결맯ꓱꛢꅃ
ꅀ꫅ꅀ뚡ꅀ멣ꅀꚨꅀ
ꯘ뽶곛꒬냯야ꅁꙖꑗ땯깩ꅃ끧깣꣣ꚳ꒣덳쓲꧊ꅁ꧒ꕈꙢꯘ뽶
닕Ꙙꑗ륂ꗎꅵ륪쉟ꅶꪺꓨꚡ꣓꽽썡꟎ꪺꞹ뻣꧊ꅁꣃꕈ둘꛳ꓨꚡ신
꓆떲멣ꕄ롱꒤ꪺꅵ쑡놾ꪫꅶ꣓꽽썡뵵뇸ꪺꦵ꛹ꅃ낣ꑆꕾ뎡꫅뚡ꅁ
ꗎ볓뇨꣓띴ꗜꯘ뽶꒺뎡ꪺ꫅뚡ꅁꗑꕾꛓ꒺ꅁꙢꗑ꒺ꛓꕾꅁ뙈뱸꒽  59
Ꙁ꫅뚡뭐귓ꑈ꫅뚡ꪺꛪ덳ꅁꙢ곝꒣ꢣꪺ꫅뚡료꿠ꝟ덳쓲ꅁ둎ꢣꑈ
ꢣꟓꑆꅃ
ꅀ돐ꅀꝀꅀ륌ꅀ땻ꅀ
맏 ⴱꅇ멣ꯤ꿳맏
맏 ⴲꅇꕈꯘ뽶귬ꖻꪺꛢ녭결ꕄꅃ
맏 ⴳꅇꕈ떵ꛢ닎뷕ꅁꣃ뇋뇳ꖪꑗꓨꯘ뽶ꕈ맏뵵뇸꒧엜꓆ꅃ
ꅀꅀ₡䀠ꅀ†
ꅀ₡䀠ꅀ맏 ㌭ ꅀꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠맏 ⴲ
ꅀ₡䀠ꅀ맏 ㌭㌠  60
맏 †ꅭ끧깣ꅮ㄰ F₲嚦墴䎧㈰〶  61
Ꝁꭾꕼꅇ ꅭ뛩ꩌꅮ㄰ F₲嚦墴䎧㈰〶ꅝ맏 㒡帠
ꅀ뉺ꅀ꧀ꅀ
뛩ꩌꯘ뽶걏ꕎꫭ뛇닎꒤냪ꪺꯘ뽶꟎ꚡꅃ뛩ꩌ끴Ꙙ럭ꙡ샴맒ꣃ
뿄ꑊ꒤냪ꪺꓥ꓆ꯤ띑ꅃꖻꝀꭾꝀ결ꅭ끧깣ꅮꪺ맯럓ꅁ놴끑꒤ꛨꓨ
ꯘ뽶꫅뚡ꫭ뉻ꪺ꒣Ꙑꅃ
ꅀ꟎ꅀ
ꕄ굮륂ꗎ샰ꅂ둙ꅂ뻴ꅂ걗ꅂ꫹ꅂꯘ뽶ꅂꯎ쎲떥뛩ꩌꯘ뽶꒸꿀
뙩ꛦ닕Ꙙꅁꑪꑰ뿹뢨ꅁ뗪맪ꥉ삳ꅃ
ꅀꛢꅀ
ꕈ뫱ꛢꥍ떵ꛢ꡴결ꕄꅃꛛ땍곉꒤녠ꕘ뉻ꪺ썃ꛢꅁ걏ꑀ닕ꥍ뿓
ꪺ룉ꛢꅁꛓ뛩ꩌꪺ랧꧀둎걏뭐ꛛ땍ꪺꥍ뿓ꅁ걇뿯ꗎ덯꣢ꛢꅃ
ꅀ꫅ꅀ뚡ꅀ멣ꅀꚨꅀ
뛩ꩌꪺ꫅뚡ꫭ뉻걏ꝴ뭗ꪺꅁ ꅵꑀ냴ꑇꓞꑔ덱ꅶ걏ꖦ꽓ꚳꪺꓢ
ꩫꅃ뙩꫹ꪺ샰뻗ꛭ꒺뎡ꪺ뒺왛ꅁ덺륌뛩꫹ꓞ믢왛꫌뙩ꑊꅁꚱ꟩ꪺ
끪둙ꥍꑰ뻴덱Ꙗꚳ꙰땥놲꿫Ꙩ볋꓆ꪺ꫅뚡ꅃ륂ꗎꑪꑰ꒣Ꙑꪺ둙걗
뭐ꯘ뽶ꪺ뇆Ꟈꅁ뱗ꕛ꫅뚡뉠뮷ꪺ띐쒱ꅃꗑ꧳뛩ꩌꙢꡃ귓쉉뎣ꚳ꒣
Ꙑꪺ뒺ꛢꅁ꧒ꕈꙢ땥궱ꑗꪺ둘귓뗸쉉ꑝ띑ꫭ뉻ꕘ꒣Ꙑꪺ뒺왛ꅃꑕ
ꓨ뙽ꥬꦹꑗꦵ꛹ꅁ샰ꅂ뛩꫹ꅂ끪둙ꅂ둙걗ꅂꢫ둙ꅂ뻴ꅂꯘ뽶ꝥ뉻
뛪꟎멣맏ꅁ녎꒣Ꙑ뗸쉉ꛪ덳ꅁ늣ꗍ꫅뚡ꪺ덳쓲꧊ꅃ  62
맏 †ꅭ뛩ꩌꅮ㄰ F₲嚦墴䎧㈰〶  63
Ꝁꭾ꒭ꅇ ꅭꝫꅮ㔰P₲嚦墴䎧㈰〶ꅝ맏 ꅞ
ꅀ뉺ꅀ꧀ꅀ
쎹꒦ꪺꅭꝫꅮ걏럮엊ꅁꝊꩌꥩꪺꅭꝫꅮꕒ몡맯꧊ꪺ띴ꗜꅁꥳ
Ꝋꪺꅭꝫꅮꚳ녪꽐ꪺ꛻ꚳ띎쏑ꅃꢺ뉻Ꙣꪺꅵꝫꅶꕎꫭꑆ꒰믲ꅈ걏
ꑳ럹껼뭽ꅁ쇙걏띇믹ꪺ띒놡ꅈ걏벤뇦ꪺꫭ뉻ꅁ쇙걏ꑀ돵ꗦ꧶ꅈꖱ
겥꣌뱷뮡륌ꅇ꧊걏ꑈ쏾겡냊ꪺ귬냊ꑏꅃꛓꯡꯘ뽶깶녎ꯘ뽶뗸결꧊
ꪺ뙈뱸ꅃ룢ꧺꭈ뮡ꅇꑵꝀꥍ쇈뿺걏뉻Ꙣꫀ라꒤돌궫굮ꪺ꣆ꅃ꧒ꕈ
떲Ꙙꑇꑈꪺ뮡ꩫꅁꑵꝀꥍ쇈뿺걏결ꑆ꧊ꅃ
냪ꑈ맯꧊ꪺ왛꧀덶몥뙽꧱ꅁ곆ꛓꚳꑈꡈ끧Ꙣ꧊뭐꫷뿺ꪺ륃삸
꒤ꅃ뫫꾫ꗍ겡ꪺ몡ꢬꯘꗟꙢꪫ뷨ꗍ겡ꪺ냲슦ꑗꅁ쁈뗛ꑈꪺ벤뇦뱗
ꕛꅁ궱맯ꪫ뷨ꪺ믝ꡄꑝꟳ녪꽐ꅃꙢ볧띎쏑ꪺ료궱ꅁꑳ럹껼뭽둎릳
꩷ꩪꑀ꿫ꅃ
ꅀ꟎ꅀ
ꕄꢤ걏ꑀ맯놵ꝫ꒤ꪺꡫꑫꅁ꣤덹ꮬ껚뻚Ꝋꩌꥩꪺꅭꝫꅮ엜꓆
ꛓ꣓ꅁꣃ궫야ꖱ겥꣌뱷ꪺꖻꟚꅂꛛꟚꅂ뙗ꛛꟚꪺ맏릳ꅁꛓ덯귓맏
릳ꚳꅵꑳꅶꪺ띎뙈Ꙣꅁ맏릳꒺뭐ꑕꓨꚳꩩ꾾뭐뻮뵵뇸ꅁꕎꫭꅵ껼ꅶ ꅁ
Ꙑꓟ뛪뙈뱸꫷뿺ꅂ꩷ꩪꅂ꧊뺹ꅃ
ꅀꛢꅀ
Ꙣ땥궱ꑗ륂ꗎ뉠싅ꛢ뭐ꗕꛢ룕맏낵ꕘ녪꽐ꪺꛢ녭꓏깴ꅃ  64
ꅀ꫅ꅀ뚡ꅀ
Ꙣꑗ굺뉺꧀꒤ꅁꙕ뚵꒸꿀걏꒬곛뱶암ꪺꅁ꧒ꕈꙢ꫅뚡ꑗꟆ뇦
꿠ꫭ륆ꗦ뿹ꪺ띐쒱ꅁ덺륌뵵뇸ꅂ꒸꿀ꅂꛢ녭ꪺꗦ뿹꣓ꞹꚨꅃ
ꅀ돐ꅀꝀꅀ륌ꅀ땻ꅀ
맏 ⴱꅇ멣ꯤ꿳맏ꅁꕄ썄낾Ꙗ냊멁ꅃ
맏 ⴲꅇ멣ꯤ꿳맏ꅁꕄ썄낾Ꙗ쁒멁ꅃ
맏 ⴳꅇ냊쁒꣢뫘ꮬ멁떲Ꙙꅁꣃꕛꑊ뙈뱸맏릳뭐닅뢹ꅃ
맏 ⴴꅇꕄ썄곰엣ꯡꅁ꿊ꓖ뭐ꥐ돲땥궱ꪺꥉ삳ꅁꕂꛢ녭늤엣뷆싸ꅃ
ꡍꥷ덺륌ꛢ녭뭐닅뢹ꪺ쉘뒲꣓뙩ꛦ땥궱ꪺ닎뷕ꅃ
₹ ⴱ†ꅀ₡䀠† ₹켵
₹ ꅀ ††† ₹켵  65
맏 †ꅭꝫꅮ㔰 P₲Ꙙ둃ꟷ′〰㘠  66
Ꝁꭾ꒻ꅇ ꅭꝎ멺ꎻ뇃ꓣꅮ㔰F₲嚦둃ꟷ㈰〶ꅝ맏 ꅞ
ꅀ뉺ꅀ꧀ꅀ
ꥳꝊꪺꅭꝯ돛ꅮ ꅁ땥궱꒤걏귓둘ꕇ꒣ꞹ뻣ꪺꑈꅁꕌ끨꓆ꚨ돌꺣
꧆ꅂ돌꒣ꕩꙗꪬꪺꥴ뽗ꛛꟚꅃ뉻ꕎꓥꧺ꒤뉺꧊ꪺ뙩ꡂ걏ꕈ삣꟭ꖻ
꿠결ꕎ믹ꅁ걏땨굗ꪺꅁꙝꚹꓥ끧ꪺ뙩ꡂ뭐꒣ꦯꖲ땍ꚳ걙뫘쏶덳ꅃ
뎣ꖫ꓆꒧ꯡꅁꩠ궫ꡰꑈꪺ꫅뚡ꅁ덶몥꟎ꚨꑈ뭐ꑈ꒧뚡ꪺꝎ멺ꅃ
ꅀ꟎ꅀ
ꕄ썄ꑈꪫ꣏ꗎ납뵇꙰껣ꪺ덹ꮬꅁ뙈뱸왆믮꒧떡ꪺ늴럺덑ꦿ늤
녩ꑪꪺ뱌굮녎ꓟ꒤ꪺ땨굗ꞹꗾ땯겪ꕘ꣓ꅃꯡ궱걏샀ꑈ꓆ꪺꯘ뽶ꅁ
뙈뱸ꙂꝎꪺ뎣ꖫ쉏ꩌꅃ
ꅀꛢꅀ
륂ꗎ공뭐뫱ꪺ맯ꓱꛢꅁꣃꙢꕄ썄ꑈꪫꪺꛢ녭ꑗ녡ꑊ꣇덜뫱ꛢ
Ꝁ결뭐굉ꯡ뫱ꛢ꡴ꪺꥉ삳ꅃ
ꅀ꫅ꅀ뚡ꅀ멣ꅀꚨꅀ
ꖻ둔Ꝁꭾ륂ꗎ둘귓맯ꓱ꣓곰엣ꕄ썄ꅁꕝ걁썃ꛢꪺ맯ꓱꅂꫭ놡
ꪺ맯ꓱꅂ뗪뭐맪ꪺ맯ꓱꅃꕄ썄ꑈꪫꪺ룘녩ꫭ놡ꅂ뉠공ꛢꪺ붧ꛢꅂ
ꚳ뙱띐ꪺ엩뽮ꅁ뭐굉ꯡ꣤ꕌꑈꪫꪺꝎ멺ꫭ놡냊Ꝁꅂ뫱ꛢ꡴ꪺ뱶릳ꅂ
궫야ꪺꓛ뱶떥꟎ꚨ녪꽐ꪺ맯ꓱꅃ
ꅀ돐ꅀꝀꅀ륌ꅀ땻ꅀ  67
맏 ⴱꅇ멣ꯤ꿳맏ꅃ
맏 ⴲꅇꙢ멣맏ꑗꅁꭥ뭐ꯡ덑꒤뚡ꓨ꟎꧒꫽륪ꅁ꟎ꚨ꣢걱땥궱ꅃ
맏 ⴳꅇ뒣낪ꯡ궱ꑈꪫꪺꛢ녭ꧺꯗꅁꣃ녎꒧ꑗꑕ덳덥ꅃ
맏 ⴴꅇ궰ꝃꯡꓨꧺꯗꅁ쇗ꝋꑺ쉚ꕄ썄ꅃ녎썃ꛢ녡ꑊꭥꓨꑈꪫꅁ꣏
꒧꿠ꭥꯡꥉ삳ꅃ
₹ ₡ † ₹켶
ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠††
₹ †† ₹켶
ꅀ₡䀠†ꅀꅀ₡䀠ꅀ₡䀠†††  68
맏 †ꅭꝎ멺ꎻ뇃ꓣꅮ㔰 F₲嚦墴ꟷ′〶  69
Ꝁꭾꑃꅇ ꅭ乱ꅮ㔰F⃀ꎧ䪤传㈰〶ꅝ맏 ꅞ
ꅀ뉺ꅀ꧀ꅀ
ꙕꚡꪺ꧛땐뭐녋뚰ꪺ륱뵵걏ꮰꖫ뉖뛃돌ꧺ엣ꪺ귬ꙝꅃꙢꕸ
왗ꅁ꧛땐ꪺꑪꑰꡓꚳ궭꣮ꅁ꧛땐꧱롭ꪺ결롭ꚳꡓꚳ덗ꥷꅁ낣ꑆꑀ
꿫냓깡ꪺ꧛땐ꕾꅁꙢꯘ뽶ꕾ낼ꚳꑑ녠곝꣬ꑪꮬꪺ뱳ꝩ곝꩏ꅁꖦ귌
ꪺ궱뽮ꟳꑪꅁꛢ녭ꟳꙨ볋ꅃ덯꣇꧛땐ꅂ곝꩏ꕛ뷑Ꙣꯘ뽶ꑗꅁ꣏ꯘ
뽶ꪺꕾ왛덹ꮬ곝끟꣓꒣ꣳ뷕ꅆꛢ녭ꑗꅁ뻣엩ꪺ꒣뵔ꥷ꧊뱗ꕛꅃ꛽
ꑀꕹ뿎뭹ꅇ볆ꑪꭋ걏과ꅁ럭ꑀ냯ꪺ꧛땐ꅂ곝꩏뭅뚰Ꙣꑀ끟ꅁꕩ꿠
둎꟎ꚨꕴꑀ뫘꽓ꛢꑆꅃ
Ꙣꩫ냪ꅁ냓ꦱ꧛땐ꪺꑪꑰ꣆ꚳ궭ꥷꪺꅁꕂ굮꯶럓ꑪꑰꚬ땼ꅃ
ꕴꕾꙢꓚ뺤ꯘꯎꗧ굮닅Ꙙ걆ꦲ덗ꥷꪺ꟎ꚡꅁ꒣꿠뭐ꥐ돲ꪺꯘ뽶깴
ꓓꙨꅁ꣏녯ꖫ냏꧒ꯘꪺꯘ뽶ꅁ꿠뫻꯹닎Ꙙꪺ볋뮪ꅃꯘ뽶ꕾ듺ꓖꑆ
곰ꕘꪺ뱳ꝩ꧛땐ꅁ꓏ꛓ곰엣귬ꖻꯘ뽶ꪺ꽓ꛢꅁ엣뉻ꕘ뽀ꭰꪺꑈꓥ
껰꺧ꅃ꓏왛ꕸ왗ꪺꡃ듉ꯘ뽶뎣ꚳ꣤꽓ꛢꅁ꛽ꦹꦹ뭐ꓱ빆ꪺꯘ뽶꟎
ꚨ꒣ꣳ뷕ꪺ띐쒱ꅃ
ꅀ꟎ꅀ
꧛땐꣣ꚳꅵ맪ꗎꪺꅶ꧊뷨ꅁꑪ뎡꓀ꪺ꧛땐걏룪ꖻꕄ롱냓띾ꪺ
ꑀ뫘ꓢ걱ꅃꕵ걏덯꣇꧛땐뎣쇙낱꽤Ꙣꅵ뉻ꕎꕄ롱ꅶ뚥걱ꅁ솿ꡄ뻷
꿠ꅁ덹ꮬ꣏ꗎ슲돦둘꛳꟎ꅁꛓ덯꣇꭯꒣꿠뭐귬ꖻꯘꪫ띦끴ꅃ
ꅀꛢꅀ
ꙢꝀꭾꪺꛢ녭륂ꗎꑗꅁ뇄ꗎ싅ꛢ꡴ꫭ뉻ꅃꮰꖫ뉖뛃깥뮪ꪺ샴
맒ꑕꅁꑈꪺ놡뫼라엜ꪺ쒼냊꟭왻ꅃꙢ뗸쉉ꛬ롭띦끴맯ꓱꪺ뻭ꛢ꓎
꣤ꕌꧺꭇꪺꛢ녭ꅃ
ꅀ꫅ꅀ뚡ꅀ멣ꅀꚨꅀ  70
뗸쉉ꛬ롭Ꙣ꒤ꓟ낾ꕫꑗꓨꅁꚹ덂ꗎ녪꽐ꪺꛢ녭맯ꓱꅂꑪꑰ맯
ꓱ꓎낪녋ꯗꪺ뛴궱뵵뇸꣓곰엣ꅃꗑꖪꛓꕫꑪ뛴궱ꪺꓱ꣒결ꅇ ꅇ ꅃ
ꯘ뽶꒧뚡ꪺ륱뵵ꑝ꯶럓뙏Ꝃꢺ꥟ꅝ楢慣榡庫볆뇆ꙃꅃ
ꅀ돐ꅀꝀꅀ륌ꅀ땻ꅀ
맏 ⴱꅇ뗸쉉ꛬ롭ꥼ꒣냷ꧺ엣ꅁꖪ쏤ꯘ뽶뛴궱뭐ꓑ꫅ꓱ꣒늤떥ꅃ
맏 ⴲꅇꕫꑗꓨ낪ꧺꯗꗕꛢꕈ낾싷뗸쉉ꅁꕛꑗ뉠ꛢ뛴궱ꪺ맯ꓱꅁ녪
ꯗ뙗륌뗸쉉ꅁ
ꅀꅀ₡䀠
ꅀ₡䀠맏 ⴱ ꅀ₡䀠ꅀ₡䀠ꅀꅀ₡䀠††맏 ⴲ  71
맏 †ꅭ 乱ꅮ㔰F⃀Ꝋꑏ′〰㘠  72
Ꝁꭾꑋꅇ ꅭꕸꕟ ㄰ꅮ㔰 P₲嚦墴ꟷ′〶ꅝ맏 ꅞ
ꅀ뉺ꅀ꧀ꅀ
꒤냪ꪺ뛇닎ꯘ뽶셠걏녡ꚳ끬ꡄꓑꑈꙘꑀꪺ뉺띑ꅁꑚ걏뎱뚧ꥍ
뿓ꅂꕼꥵ륂신ꅂ끝둉ꖭꙷ떥떥ꪺ둊띎뎣덑ꫭ뉻Ꙣꯘ뽶꟎ꚡꑗꅁꛓ
ꕂ깥꧶엽ꑈꧺ셁ꅃꕸꕟ ㄰ ꑪ볓쇶걏뉻ꕎ덝군ꅁ꭯ꑝ쇴ꝴ꽓ꚳꝴ
띎ꅁꛋ론ꪺꅵ론론낪ꩀꅶꕈ꓎볆꙲ꑋꪺꅵ땯끝ꅶ ꅃ〱 ꑪ볓Ꙑ껉ꑝ
걏ꗘꭥꕀ곉닄ꑀ낪볓ꅁꚨ결ꕸꕟꪺꙡ볐ꅃ
ꅀ꟎ꅀ
ꖻꗳꝀꭾꕈꕸꕟ ㄰ ꑪ볓꓎꣤ꥐ비ꯘ뽶덹ꮬꝀ결꣺뒺 ꅃ ꯘ뽶덹
ꮬꡓꚳꞹꗾ신뒫ꚨ둘꛳뛴궱ꅁ꒴ꕩ곝ꕘꯘ뽶ꪺ떲멣ꅃ
ꅀꛢꅀ
ꕈ싅ꛇꛢꝀ결ꕄꛢ뷕ꅁꑪ궱뽮ꪺ싅ꛇꛢꓑ꫅ꅁꑪ뎡꓀ꪺꯘ뽶
ꑝꕛꑊꚹꛢꕈꭋ땥궱ꛢ뷕꿠냷녯꣬ꣳ뷕ꅃ
ꅀ꫅ꅀ뚡ꅀ멣ꅀꚨꅀ
ꕄ썄걏ꕸꕟ ㄰ ꑪ볓ꅁ꛽ꖦꪺꛬ롭ꣃ꒣걏Ꙣ땥궱ꪺ돌ꭥꓨꅁ꓏
ꛓꗎꑗꖦꥐ돲ꯘ뽶ꪺ덹ꮬꪺꯘ뽶ꅁꙢ룻ꑰꪺ뛴궱ꕈ꓎룻녪ꪺ맯ꓱ
ꑕꅁ꣏ꭥꓨꪺꯘ뽶꿠뭐ꕸꕟ ꢺ꽓ꚳꪺ덹ꮬ꒬곛ꞡ뿅ꅃ꧳걏Ꙣ
뗸쒱ꑗꕸꕟ ㄰ ꑪ볓ꣃ꒣라ꙝꚹꛓ룵꣬ꭥ궱꣓ꅁꥐ돲ꯘ뽶롳ꪺ늳
걐꯽ꓫ꓎ꑪꓹ꫅썭ꪺꓑ꫅ꅁꕸꕟ ㄰ ꑪ볓꒴걏ꢺ뽗꽓ꪺ꙳Ꙣꅃ  73
ꅀ돐ꅀꝀꅀ륌ꅀ땻ꅀ
맏 ⴱꅇ멣ꯤ꿳맏ꅃ녎ꕸꕟ ㄰ ꑪ볓꓎ꥐ돲ꯘ뽶ꖴ뒲ꯡ궫띳ꙷ뇆꧳
땥궱ꑗꅃ
맏 ⴲꅇ땥궱떧쒲엜꓆룻ꓖꅁꓑ꫅썃ꛢ떥뙚엜꓆ꅁ룻결Ꝣ꩏ꅃꭥꓨ
ꧺ띴맯ꓱꥼ꿊ꭇ쉉ꅃꖪꯡꓨ공ꛢꯘ뽶뭐땥궱껦껦꒣ꑊꅁ꒤
뚡ꯡꓨ뛀ꛢꯘ뽶녭ꯗ륌낪ꅃ
ꅀ
††††₹ ꅀ ₡ ₡ ††††††맏  74
맏 †ꅭꕸꕟ ㄰ㆡ㔰 P₲嚦墴䎧〰
   75
닄꒻뎹ꅂ떲뷗
ꑀꅂ셠떲
ꯘ뽶깶껦쎹ꓱ꽑뒵뮡ꅇ ꅵ꽵ꖿꪺ뛇닎걏꒣쉟ꭥ뙩ꪺ늣ꪫꅁꖦ
ꪺꖻ뷨걏륂냊ꪺꅁ꒣걏쁒ꓮꪺꅁ뛇닎삳룓뇀냊ꑈ귌꒣쉟ꭥ뙩ꅃꅶ
ㄷꗍ겡럭꒤ꅁꯘ뽶둎릳꫅껰ꑀ볋ꅁ돲슶ꙢꟚ귌ꢭ쏤ꅁꗍ겡Ꙣ꣤
꒤둎릳ꥉꝬꑀ볋ꛛ땍ꅃ덯귓ꕄ썄싇ꗑ쎸땥궫띳왛곝ꥐ비ꪺꯘ
뽶ꅁ쇶땍ꕸꕟꡓꚳꕪꛑꮰꖫꪺ뻺ꕶ녹ꑛꅁ꛽ꙢꙨ뫘ꓥ꓆ꪺ뿄ꑊ
ꯡꅁ꟎ꚨ뷆싸ꪺꯘ뽶ꮬ멁ꅃꙢ꫸듁꿊ꓖ뎣ꖫ덗릺ꅁꕈ꓎냪ꑈ맯
꧳꒽Ꙁ꫅뚡ꭉ꛻ꪺ왛꧀ꅁꮰꖫ뒺왛ꟳ엣뉖뛃ꅃ왛맮ꣃ슲꓆ꯘ뽶
ꪺꫭ뱸ꅁꯘ뽶ꪺꫭ뉻꒸꿀꒣ꕾꕇ걏ꛢ뛴ꅁꛓꕂꑪ뎡꓀곝꣓ꅁ쇙
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